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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä Espoon Järjestökadulla asioivien ihmisten kokemuksia 
yhteisöistä ja tarkastella voimaantumisen edellytyksiä Järjestökadun yhteisöissä 
 
Työssä keskitytään kolmeen yhteisöön. Askel, Emy ja Hyvä Arki ovat kaikki matalankynnyksen 
kohtaamispaikkoja, joissa vertaistuella on tärkeä merkitys. Näitä yhteisöjä yhdistää myös se, 
että ne toimivat niiden puolesta, joiden ote elämästä on syystä tai toisesta heikentynyt 
tilapäisesti tai pidempiaikaisesti. Työtä varten haastateltiin viittä henkilöä, joilla kaikilla oli 
kokemuksia yhdestä tai useammasta Järjestökadun yhteisöstä.  
 
Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa aihetta lähestytään narratiivisuuden 
näkökulmasta. Narratiivinen lähestymistapa on keino, jolla pyritään lähestymään ja 
ymmärtämään ihmisten kokemuksia heidän itsensä kertomana. Narratiivisuudella 
tarkoitetaan tässä työssä haastattelujen pohjalta koottua aineistoa. Teemamuotoisessa 
haastattelussa merkitykset ja ymmärrys syntyvät kertojan ja haastattelijan 
vuorovaikutuksessa. Keskeistä on antaa kertojan äänen kuulua mahdollisimman voimakkaasti.  
 
Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen muodostavat voimaantumisen, yhteisöllisyyden ja 
syrjäytymisen käsitteet.  
 
Aineistolähtöisessä analyysissä aineisto teemoiteltiin haastateltavien antamien merkitysten 
perusteella. Järjestökadun asiakkaiden tarinoissa keskeisiä teemoja olivat kohtaamiset 
yhteisön ja siellä olevien ihmisten kanssa, elämän arvot ja tulevaisuuden toiveet. 
Vertaisryhmät olivat merkittäviä tuen antajia ja monen kohdalla ne korvasivat puuttuvaa 
läheisverkostoa. Haastatteluista kävi ilmi, että turvalliseksi koettu ilmapiiri ja omalle 
kohdalle tullut hyväksyntä sekä valinnanvapaus kasvattivavat voimaantumisen edellytyksiä. 
Tulevaisuuden toiveet liittyivät elämän perusedellytysten toteutumiseen.  
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This thesis analyses people's experience of social communities in Järjestökatu. The purpose is 
to collect stories from clients’ accounts and to make the organizations’ work visible. The aim 
is also to form an idea of what kind of empowerment these communities produce.  
 
The thesis focuses on three separate communities. Askel, Emy and Hyvä Arki, they are all 
low-threshold meeting places, where peer support also plays an important role. These 
communities act on behalf of people who are at risk of exclusion, either temporarily or longer 
term. For this thesis five people were interviewed, they all had experiences of one or more of  
Järjestökatu Communities.  
 
The thesis is a qualitative study in which the subject is approached from narrative 
perspective. Narrative approach is a way to understand human experiences as expressed by 
individuals themselves. Narrative approach in this thesis refers to the collected data from the 
interviews. Narrative approach is the perspective and attitude, a way to meet another 
person. In these stories people interpret events in their lives, make their present and their 
past understood and anticipate the future. In theme interviews understanding and meanings 
are generated through the interaction between the narrator and interviewer. The key is to let 
the narrator's voice to resound as loudly as possible. 
 
The theoretical framework of this thesis constitutes of empowerment, community and the 
concepts of social exclusion. In material-based analysis the objectives of the thesis and the 
meanings arising from the interview material were taken into consideration. The first theme 
that emerged was encounters, first with the community and, secondly, with the people in it. 
Another key theme that emerged from the material were the values of life and future 
aspirations. One key objective of the thesis was to get an idea of what kind of conditions for 
empowerment the communities allow in Järjestökatu. The findings of the last paragraph 
connect the interview material and Siitonen`s empowerment theory. 
 
The findings showed that peer groups were particularly important and for some, they 
replaced the missing social relations. The possibility to be as themselves, voluntariness and 
experiences of approval were introduced during most of the interviews. 
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 1 Johdanto 
 
Tarinoita Järjestökadun asiakkuuksista osana elämän kokonaisuutta aihe on saanut alkunsa 
oman työhistoriani synnyttämästä kiinnostuksesta kolmannen sektorin toimintaa kohtaan sekä 
keskusteluista, joita olen käynyt hankkeessa mukana olevien työelämäedustajien sekä 
ohjaajan kanssa.  Käytännössä olen nähnyt, kuinka merkittävä rooli kolmannen sektorin 
tuottamilla palveluilla ja yhteisöillä on niille ihmisille, jotka ovat pudonneet työn ja monien 
muiden sosiaalisten sidosten ulkopuolelle tai ajautuneet niiden rajamaille.  
Yhteiskunnassamme käynnissä olevan muutoksen myötä pyritään luomaan edellytyksiä 
kansalaisyhteiskunnan voimistumiselle. Järjestökadun yhteisöt ovat osa kansalaisyhteiskuntaa, 
ja toiminnallaan ne tuottavat hyvinvointia sekä synnyttävät sosiaalista pääomaa.  Sosiaalinen 
pääoma kasvaa ja viriää luottamuksesta, vastavuoroisuudesta ja yhteisistä arvoista. 
 
Kiinnostukseni kohteena ja työni tavoitteena on Järjestökadun yhteisöjen merkitys siellä 
asioivien ihmisten elämässä. Haastatteluissa pyydän ihmisiä kertomaan ajasta, jolloin he ovat 
Järjestökadulle tulleet, minkälaista Järjestöissä oleminen on ja kuinka he ovat oman 
paikkansa yhteisöissä löytäneet. Sisällytin työhöni myös haastattelemieni ihmisten näkemyksiä 
tulevaisuudesta, unelmista ja heidän tällä hetkellä elämässään arvokkaina pitämistään 
asioista. Koin sen merkitykselliseksi, koska tulevaan suuntautuvat ajatukset kertovat 
mielestäni siitä, että elämällä on vielä jotain tarjottavaa. Yksi voimaantuneen ihmisen 
tunnuspiirre on, että hän luottaa tulevaan. 
 
Siitonen (1999, 85) viittaa voimaantuminen–käsitteellä vahvaksi tulemiseen. Hänen mukaansa 
voimaantuminen ei lähde hallitsevan individualistisista tai kilpailevista arvoista, vaan 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, yhteistoiminnallisuuden ja harmonisuuden arvojen 
painottamisesta.  Juuri näiden arvojen voisi olettaa olevan keskeisiä Järjestökadun 
yhteisöissä. Voimaantumisen ydin on se, että se on aina ihmisestä itsestään lähtevää. Toinen 
ihminen tai yhteisö ei voi toista voimaanuttaa, eikä ihmistä voi pakottaa voimaantumaan.  
Kuitenkin voimaantuminen on prosessi tai tapahtumasarja, jossa merkityksellisiä ovat myös 
toimintaympäristön olosuhteet. Esimerkiksi yhteisössä, jossa on turvalliseksi koettu ilmapiiri 
ja valinnanvapaus, voimaantuminen on todennäköisempää verrattuna yhteisöön, josta ne 
puuttuvat osittain tai kokonaan. Tarvitsemme toisiamme peileiksi ja tullaksemme näkyviksi. 
Tarinankerrontaankin tarvitaan yleisö, joku toinen joka kuuntelee ja joku, joka on 
kiinnostunut ajatuksistani ja kokemuksistani. Toivon, että työni voisi toimia konkreettisena 
kuulluksi tulemisen välineenä. 
 
Vivan Storlund (2007,17) toteaa kirjassaan Kansalaisvaikuttaminen totta vai tarua seuraavaa; 
Tilanteissa, joissa ihmisten toimintaedellytykset ovat rajoitetut, kuten yleisesti on 
Pappilantien yhteisöissä, laadulliset muutokset ja niistä seuraava sosiaalisen pääoman 
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karttuminen kuten ihmisiin, lähiyhteisöön ja instituutioihin suuntautuva luottamuksen kasvu 
voi kuitenkin olla hyvin konkreettista, näkyvää ja ilmeistä, kun ihminen joustavalla tavalla voi 
saada tarvitsemaansa tukea ja neuvoja. 
 
Aiheen ajankohtaisuus kytkeytyy muun muassa niihin hyvinvointiyhteiskunnan haasteisiin, 
joilla tulisi luoda paremmat edellytykset kansalaisyhteiskunnan (sosiaalisen talouden) ja sen 
myötä sosiaalisen pääoman vahvistumiselle. Yhteisöllisten siteiden vahvistaminen on 
tarpeellinen ”vastaisku” voimistuvalle yksilöllistymiskehitykselle. 
 
Vuosi 2010 on Euroopan unionissa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
teemavuosi ja Suomessa vuoden pääteemoiksi on nostettu osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden 
lisääminen. Toimintasuunnitelmassa todetaan, että hyvä yhteiskunta on tasa-arvoinen ja 
syrjimätön. Yksi teemavuoden tavoitteista on antaa ääni köyhille ja syrjäytyneille ja heidän 
kanssaan työskenteleville vapaaehtoisille, järjestöihmisille sekä sosiaalityöntekijöille.  
 
Työni tavoite on tuoda kuuluviin Askeleessa, Emyssä ja Hyvässä Arjessa asioivien ihmisten 
ääni. Heidän kertomansa tarinat ovat tässä työssä pääosassa. Haluan lisätä ymmärrystä siitä, 
minkälainen merkitys Järjestökadun yhteisöillä on siellä asioivien ihmisten elämään. Yksi 
keskeinen tutkimuskysymykseni on, minkälaisille voimaantumisen kokemuksille näissä 
yhteisöissä luodaan edellytyksiä.  Keskusteluissa, joita olen näissä järjestöissä työskentelevien 
ihmisten kanssa käynyt, on selvästi tuotu esille tarve kerätä jäsenistön kokemuksia, tarinoita. 
Sitä ei tässä muodossa ole aiemmin tehty.  Tarinoiden välityksellä voidaan myös tehdä 
järjestöissä tehtävää työtä ja toimintaa näkyväksi. Opinnäytetyöni toteutuu Työn rajalla- 
hankkeessa, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää valtaistavan työn toimintamalli 
yhteistyössä hankkeessa mukana olevien toimijoiden kanssa.  
 
Astuessani keväällä 2008 vuorotellen Askeleen, Emyn ja Hyvän Arjen ovista sisään, koin 
vahvasti, että näissä paikoissa on ”terve meininki”.  Tällä tarkoitan ilmapiiriä, ihmisiä, 
kodikkuutta ja tapaa, millä vieras otetaan vastaan.  Järjestöissä itsekin työskennelleenä, 
tiedän mainitsemieni asioiden arvon. Toivon, että työhöni sisältyvät tarinat voisivat sanoittaa, 
niitä arjen arvoja, joita näissä yhteisöissä viljellään ja kasvatetaan. 
 
 
 
 ”… Kuuntele sydäntäsi, opi tulkitsemaan elämän tiellä olevia merkkejä ja 
 - ennen kaikkea – kurkota kohti unelmiasi.” 
 (Paulo Coelho 1988) 
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2 Järjestökatu kolmannen sektorin toimijana 
 
Kolmannesta sektorista ja sen paikasta yhteiskunnassa käyty keskustelu näyttää kulkevan käsi 
kädessä hyvinvointivaltiossa tapahtuvien muutosten kanssa. Hyvinvointivaltion rakentamisen 
aikaan korostui julkisen sektorin vastuu ja järjestöjen tehtäviä siirrettiin paljolti kunnille ja 
valtiolle. Laman myötä valtion tehtäviä ja vastuuta ryhdyttiin siirtämään muille toimijoille. 
Tässä tilanteessa kolmas sektori nähtiin hyvinvointiyhteiskunnan pelastajana.     
 
Yksiselitteistä määritelmää kolmannelle sektorille on mahdoton löytää, mutta periaatteessa 
se, mikä ei ole julkista eikä yksityistä, on kolmatta sektoria. Kolmas sektori saa eri 
yhteyksissä hieman erilaisia merkityksiä. Kolmannen sektorin sijasta käytetään yhteydestä 
riippuen esimerkiksi vapaaehtoissektorin, hyväntekeväisyyssektorin tai ei-julkisen sektorin 
käsitteitä (Helander 1998, 34–35). Yleensä kolmannen sektorin käsitteellä viitataan sellaiseen 
toimintaan, joka ei ole valtion suoraan verovaroin ylläpitämää mutta ei myöskään puhtaasti 
voitontavoitteluun pyrkivää toimintaa markkinoilla. Suomalaiselle kolmannelle sektorille 
onkin tyypillistä yleishyödyllisyys, voittoa tavoittelemattomuus ja vapaaehtoisuus (Lund 
2006.) 
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskeisimpiä tehtäväalueita ovat jäsenistön edunvalvonta, 
vertaistoiminnan sekä vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen, asiantuntijuus eli tutkimus- 
ja kehittämistoiminta, hyvinvointipalvelujen tuottaminen sekä kansainvälinen toiminta ja 
yhteistyö (Niemelä & Dufva 2003, 17). Osa kunnista on rakentanut varsinkin 
avopalvelujärjestelmiään yleishyödyllisten yhteisöjen varaan ja ostanut palvelut 
ostopalvelusopimusten kautta suoraan järjestöiltä. Palvelutuotanto on vain yksi osa 
sosiaalialan järjestöjen rooleista ja tehtävistä, jotka yksittäisten järjestöjen toiminnassa 
painottuvat eri tavalla. Järjestöt tarjoavat toimintamahdollisuuksia ja mahdollistavat 
kansalaisten omaa toimintaa, kansalaisaktiivisuutta, ylläpitävät vapaaehtoistoimintaa ja 
luovat yhteisöllisyyttä. Siten järjestöt ovat merkittäviä toimijoita ehkäisevän työn alueella. 
Järjestöjen toiminnan yhtenä ydinalueena ja kasvavana painotuksena on vertaistukeen ja 
vertaisuuteen perustuva erityisosaaminen ja sen kehittäminen. Järjestöillä on myös 
jäsenistönsä edunvalvojan rooli. Järjestöissä on niiden toiminnan kautta rakentunut 
erityisalojen keskeistä tietotaitoa ja osaamista, mikä on luonut niille merkittävän 
asiantuntijan ja yhteiskunnallisen vaikuttajan aseman. (Heikkilä, Kaakinen & Korpelainen 
2003.) 
 
Vaikka järjestöjen toiminta katsotaan olevan julkista palvelua täydentävää palvelutuotantoa, 
on niiden todellinen vaikutus yhteiskunnassa silti kansalaisten osallistamisessa. Järjestöt 
tuottavat sosiaalista pääomaa ja lisäävät yhteenkuuluvuutta (Mokka & Neuvonen 2007, 9). 
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Tällä hetkellä käydään kiihtyvää keskustelua valtion, kunnan ja kansalaisia edustavan 
järjestön välisestä työnjaosta. Lund (2006,14) toteaa, että viime kädessä kyse on vastuusta. 
Kansalainen voi saada ongelmiinsa apua kunnalta, joskin kunnan antama apu kanavoituu usein 
järjestön kautta. Kansalaisten vastuu itsestään ja toisistaan näyttäisikin kasvavan 
entisestään. 
 
Pappilankadun Järjestökatuhanke käynnistettiin vuonna 2006. Sen tavoitteena on kehittää 
uusia, kumppanuuteen perustuvia toimintamalleja ja toimintaympäristöjä kuntouttavan 
työtoiminnan, aikuissosiaalityön ja alueella toimivien eri kansalaisjärjestöjen välillä.  
Järjestökadun kumppanuustyön kohderyhmiä ovat ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömät, 
päihdekuntoutujat ja mielenterveyskuntoutujat. Järjestökadun yhteistyömuotoihin kuuluvat 
myös seurakunnan diakoniatyöntekijän vastaanotot sekä kaupungin sosiaalityöntekijän 
päivystysvuorot. Järjestökadun kumppanuustyö lisää yhteisöllisyyttä ja dialogia kuntalaisten 
sekä viranomaisten välillä.  
 
Järjestökatu tarjoaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta, merkityksellistä toimintaa sekä tukea 
arjessa selviytymiseen ja mahdollisuuden muutokseen.  Keskeistä Järjestökadulla on se, että 
siellä voi jakaa elämänkokemuksia ja saada vertaistukea. Järjestökatu on monen toimijan 
yhteistyöverkosto, joka tukee espoolaisia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. 
Järjestökatu toimii siltana julkisten ja yksityisten palveluiden välillä. 
Storlund (2007) toteaa, Pappilantien yhteisöjen tarjoavan toiminnallaan mahdollisuuden 
luottamuksen palautumiseen: tasavertaiseen kohtaamiseen, emotionaaliseen tukeen ja 
lähimmäisyyteen. Yhteisöt tarjoavat myös mahdollisuuden osallistumiseen sitten, kun voimat 
ja luottamus alkavat taas kasvaa. 
 
Oman opinnäytetyöni tutkimusalueen rajasin alun pitäen kolmeen Järjestökadun toimijaan. 
Askel, Espoon Mielenterveysyhdistys (EMY) ja Hyvä Arki muodostavat mielestäni sopivan 
kokonaisuuden suhteessa työni tavoitteisiin ja käytettävissä oleviin resursseihin. Työn 
rajaamisen kannalta on tärkeää, että näillä toimijoilla on jokin yhteinen nimittäjä. Storlundia 
(2007,10) mukaillen Hyvän Arjen, Espoon Mielenterveysyhdistyksen (EMY) ja Askeleen 
toimintaa yhdistää se, että ne toimivat niiden puolesta, joiden ote elämästä on syystä tai 
toisesta höllentynyt tilapäisesti tai pidempiaikaisesti. Tunteet ja kokemukset 
mahdollisuuksista itse vaikuttaa oman elämän kulkuun ja hallintaan ovat vähentyneet. Näitä 
kolmea Järjestökadun toimijaa yhdistää myös se, että ne ovat matalankynnyksen 
kohtaamispaikkoja, joissa vertaistuella on merkittävä rooli.  
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2.1 Järjestökadun visio ja arvot 
 
Espoossa on järjestökatu, jossa ihminen voi hyödyntää voimavarojaan ja osallistua 
merkitykselliseen elämään. Kaupungin ja järjestöjen dialogi ja yhteistoiminta yhdistää eri 
toimijoiden voimavarat ihmisen parhaaksi. Toiminta on joka suhteessa kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaista ja taide on luonnollinen osa jokapäiväistä hyvää arkea. 
Arvopohjan luovat erilaisuuden hyväksyminen, usko muutoksen mahdollisuuteen 
sekä itsemääräämisoikeus.  Avoimuus, kiireettömyys ja luovuus ovat myös määritelty 
Järjestökadun arvoiksi.             
 
2.2 Askel 
 
Askel-projekti aloitti toimintansa kesällä 2001. Projektin tavoitteeksi on muodostunut alusta 
lähtien toimia matalakynnyksisenä mutta toisaalta myös hoidollisena paikkana. Keskeistä on, 
että projektin tiloihin olisi mahdollisimman helppo tulla, kaikki olisi mahdollisimman 
epävirallista, jopa kodikasta. Askel tarjoaa matalankynnyksen päihdepalveluita syrjäytyneille 
päihde- ja mielenterveysongelmaisille sekä heidän läheisilleen. 
 
Askel-projektin toiminnan neljä kivijalkaa ovat päihdesosiaalityö, yhteisöllisyys, vertaisapu ja 
verkostoyhteistyö. Toiminnan perustana ja arvopohjana ovat setlementtityön perusarvot sekä 
Kalliolan päihdepalvelujen perinteeseen kuuluva tuen ja toivon antava ote. 
Alla oleva kaavio kuvaa tiivistetysti Askeleen palvelumallia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavio 1 Askel-projektin neljä kivijalkaa (Askel projektin väliraportti 2005). 
 
Askel-projektissa toteutetaan sosiaalityön erityislähestymistapaa, päihdesosiaalityötä. 
Askel-projektin päihdesosiaalityöllä tarkoitetaan päihteiden käyttäjien elämäntilanteen, 
psyykkisen toimintakyvyn ja sosiaalisten suoriutumisedellytyksien huomioimista. 
Yhteisöllisen toiminnan edellytys on luoda viihtyisä tila, jossa ihmiset kokoontuvat. 
Säännöllinen aukioloaika, kahvi, pienimuotoiset ruokailutapahtumat, talkoiden 
pitäminen sekä retkien ja leirien toteuttaminen luovat yhteisöllisyyttä. Myös erilaiset 
 
PÄIHDE-
SOSIAALI- 
TYÖ 
 
YHTEISÖLLI- 
SYYS 
 
 
VERTAIS-
APU 
 
        
 VERKOSTO-
YHTEISTYÖ 
SETLE-
MENTTI 
ARVOT 
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ryhmät, niin projektin omat kuin vertaisryhmät, vahvistavat toipumiskulttuuria ja 
yhteisöllisyyttä. Askeleen tiloissa toimii useita vertaisryhmiä, jotka tuovat aivan 
omanlaisensa jatkuvuuden ja terapeuttisen elementin koko projektin toimintaan. Askel-
projekti on toimintansa aikana luonut toimivan yhteistyöverkoston, johon kuuluu tahoja 
niin viralliselta kuin järjestöpuoleltakin. Yhteistyötä on tehty monien espoolaisten 
päihdehuollon yksiköiden, sosiaalitoimen, terveydenhuoltoalan toimijoiden, Espoon 
seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. 
 
2.3 Espoon mielenterveysyhdistys (EMY) 
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n tarkoituksena on yhdistää ja aktivoida yhdistyksen 
kotipaikan ja sen lähikuntien alueella asuvia psyykkisistä ongelmista kärsiviä henkilöitä ja 
herättää ymmärrystä näistä ongelmista kärsiviä kohtaan sekä tehdä ennalta ehkäisevää työtä 
mielenterveyden alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous- ja 
kuntoutustoimintaa, aikaansaa psykiatristen potilaiden elämäntilannetta koskevia selvityksiä, 
informoi viranomaisia jäsenten tarpeista, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää 
keskustelu- ja valistustilaisuuksia, kerho- ja opintotoimintaa sekä retkiä ja matkoja 
jäsenilleen.  
EMY:n toiminnasta vastaava ohjaaja kiteyttää yhdistyksen toimintaa seuraavasti:  
”Yhdistyksen toiminta-ajatus tulee lihaksi arjen toiminnassa. Toiminta on emyläisten 
näköistä vasta kun yhdistyksen jäsenet saavat mahdollisuuden päättää omista asioistaan. 
Kohtaaminen on tärkeää: taloon voi tulla turinoimaan ja tarinoimaan, lukemaan päivän 
lehden tai osallistumaan yhteisiin tapahtumiin ja ryhmätoimintaan. Myös työtoiminta auttaa 
saamaan merkitystä ja sisältöä elämään. Pöytä katetaan yhdessä päivittäin palkkioksi 
osallistumisesta talon yhteisiin töihin. Kaikki muukin Emyn toiminta, mm. leirit ja retket 
sisältävät saman ajatuksen: tärkeää on oman elämän hallinta, liikkeelle lähtö ja 
selviytyminen. Ruohonjuuritason edunvalvontaa yksittäisen emyläisen kohdalla on jo se, että 
talo on auki myös viikonloppuisin ja että hänelle tarjotaan mahdollisuus osallistua erilaisiin 
ryhmiin.” 
Espoon Mielenterveysyhdistyksellä on toimintaa koko Espoon alueella. Espoon keskuksessa 
Pappilantiellä on Jäsentalo Lilla Karyll joka on auki arkisin aamusta iltaan sekä sunnuntait 
sekä juhlapyhät. Jäsentila Meriemy Kivenlahdessa on avoinna arkisin aamusta iltaan ja 
lauantait. Viikonloppuisin jäsenet päivystävät Lilla Karylissa ja Meriemyssä, samalla toteutuu 
myös vertaistuki. Lisäksi Espoon Mielenterveysyhdistys EMY:llä on terassikahvi Jorvin 
psykiatrisessa yksikössä ja kahvikulma Aurorakodissa Träskendassa. Kahviomyyjinä toimii 
päivittäin kaksi kuntoutujaa kerrallaan. Matinkylä korttelitilassa arkiaamun voi aloittaa 
aamupuurolla ja keskiviikkoisin osallistua koko päivän yhdistyksen toimintaan. Raitinpysäkillä 
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Leppävaarassa perjantai on EMY:n vastuupäivä. Tapiolan aluekeskuksessa EMY on mukana 
Espoon järjestöjen yhteisö ry:n Järjestötalossa. EMY:n toiminta perustuu jäsenten vahvaan 
haluun työskennellä vapaaehtoisesti yhdistyksen hyväksi. Tämä vapaaehtoistyö on yhdistyksen 
tärkein voimavara. Palkatut työntekijät vastaavat yhteisesti yhdistyksen perustoiminnasta. 
(Järjestökadun verkkosivut). 
2.4 Hyvä Arki 
 
Hyvä Arki on espoolainen v. 1990 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on 
harjoittaa sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa ihmisten arkielämän laadun 
parantamiseksi. Toiminta-ajatuksena on mm. etsiä ja kehittää toimintatapoja ja – rakenteita, 
jotka tukevat asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja asukkaiden yhteistoiminnallisuutta. Tätä kautta 
Hyvä Arki pyrkii ennaltaehkäisemään ja vähentämään ihmisten eriarvoistumista ja 
syrjäytymistä. Pappilantie 9:ssä sijaitseva toimintakeskus on kohtaamispaikka työttömille, 
työssäkäyville ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Toimintakeskuksen tavoitteena on 
sekä työllistää että tarjota monipuoliset mahdollisuudet oma-aloitteiseen työnhakuun. Hyvä 
Arki mm. välittää kotisiivoojia. Yksi merkittävä Hyvän Arjen toimintamuoto on 
elintarvikkeidenjako, jota toteutetaan jossakin muodossa lähes päivittäin, lisäksi 
toimintakeskuksessa on mahdollista syödä ja kahvitella edullisesti. Hyvän Arjen 
toiminnanjohtaja kuvaa toiminnan ydintä seuraavasti:  
 
”Meidän tehtävänämme on kuulla ja kuunnella tulijan pientä ja usein sanatonta viestiä ”Hei, 
olen olemassa. Olen tärkeä… Tätä kohtaamisen taitoa ei opita koulussa, ei opistoissa. Se on 
sydämen sivistystä ja nöyrtymistä, alttiutta ja kykyä nähdä ihmisen kauneus. Tämä on taito, 
jonka varassa Hyvän Arjen toiminta lepää.
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3 Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat 
 
Työni teoreettiset kulmakivet ovat voimaantuminen, yhteisöllisyys ja syrjäytyminen, joihin 
perehdyn lähemmin seuraavassa. 
 
3.1 Voimaantuminen 
 
Englanninkielinen empowerment on kääntynyt moneksi suomenkielessä; voimavaraistuminen, 
voimaantuminen, valtauttaminen, valtautuminen, valtaannuttaminen, täysvaltaistaminen, 
täysvaltaistuminen, voimavarakeskeisyys, voimaannuttaminen. Uusin käännös on 
omavoimaistaminen (Mattila 2008, 30.) Nämä käännökset sisältävät omat vivahteensa ja 
saavat erilaisia merkityksiä asia yhteydestä riippuen. Siksi ei ole aivan yksiselitteistä, mitä 
empowerment-sanan käännöksistä päätyy työssään käyttämään.  
 
Siitonen (1999) on kehittänyt teoriahahmotelman, jonka mukaan voimaantuminen on 
perusluonteeltaan ihmisestä itsestään lähtevä henkilökohtainen prosessi. Voimaa ei voi antaa 
tai aiheuttaa toiselle. Toinen ihminen ei voi toista voimaannuttaa vaan hän voimaantuu itse. 
Voimaantuminen on kuitenkin myös sosiaalinen prosessi, koska toimintaympäristön olosuhteet 
ovat merkityksellisiä. Turvalliseksi koetussa ilmapiirissä voimaantuminen on 
todennäköisempää kuin ympäristössä, joka koetaan jollakin tavalla turvattomaksi. Esimerkiksi 
valinnanvapaus, ilmapiiri, arvostus ja turvallisuus ovat tekijöitä, jotka voivat olla 
merkityksellisiä yksilön voimaantumisprosessissa. 
 
Siitosen (1999, 161–165) hahmottelemat voimaantumisteorian viisi väitelausetta eli permissiä 
muodostavat yhdessä teorian voimaantumisesta. 
1. premissi: 
Voimaantuminen on henkilökohtainen ja yhteisöllinen prosessi; voimaa ei voida antaa toiselle. 
2. premissi: 
Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi, jota jäsentää päämäärät, 
kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja emootiot sekä näiden sisäiset suhteet. 
3. premissi: 
Voimaantuminen vaikuttaa katalyytin tavoin sitoutumisprosessiin: vahva katalyytti 
(empowerment) johtaa vahvaan sitoutumiseen ja heikko katalyytti (disempowerment) johtaa 
heikkoon sitoutumiseen. 
4. premissi: 
Voimaantuminen on yhteydessä ihmisen hyvinvointiin. 
5. premissi: 
Voimaantuneisuus ei ole pysyvä tila. 
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Voimaantuminen on Siitosen mukaan (1999, 118) ihmisestä itsestään lähtevä prosessi ja se on 
yhteydessä ihmisen omaan haluun, omien päämäärien asettamiseen, samoin luottamukseen 
omiin mahdollisuuksiinsa sekä näkemykseen itsestään ja omasta tehokkuudestaan. Siitonen on  
teoriassaan jäsentänyt voimaantumisen osaprosesseihin, joista tiivistelmä alla olevassa 
taulukossa. Näihin osaprosesseihin viittaan työni loppupuolella Viitteitä voimaantumisesta 
Järjestökadun yhteisöissä-luvussa. 
 
 
 
PÄÄMÄÄRÄT   
 
* Toivotut tulevaisuuden 
tilat 
- henkilökohtaisten 
päämäärien 
asettaminen 
- halu ymmärtämiseen 
- halu menestyä 
- osallistuminen yhteisten 
päämäärien asettamiseen 
* Vapaus 
- valinnanvapaus 
- vapaaehtoisuus 
- itsemäärääminen 
- autonomisuus 
* Arvot 
KYKYUSKOMUKSET 
 
* Minäkäsitys 
- minäkuva 
- itsetunto 
- identiteetti 
* Itseluottamus, 
itsearvostus 
* Tehokkuususkomukset 
ja 
itsesäätely 
* Vastuu 
KONTEKSTIUSKOMUKSET 
 
* Hyväksyntä 
- tervetulleeksi kokeminen 
* Arvostus, luottamus 
ja kunnioitus 
* Ilmapiiri 
- turvallisuus 
- avoimuus 
- ennakkoluulottomuus 
- rohkaiseminen 
- tukeminen 
* Toimintavapaus 
- oma kontrolli 
* Autenttisuus 
* Yhteistoiminta, 
kollegiaalisuus 
ja tasa-arvoisuus 
EMOOTIOT 
 
* Säätelevä ja energisoiva 
toiminta 
* Positiivinen lataus 
- innostuneisuus 
* Toiveikkuus 
* Onnistuminen ja 
epäonnistuminen 
* Eettisyys 
- ihmisen äänen 
kuunteleminen 
     
Kaavio 2 Voimaantumisen osaprosessit (Siitonen 1999,158). 
 
Voimaantumisteorian osaprosessit, päämäärät, kyky- ja kontekstiuskomukset sekä emootiot, 
ovat monitasoisesti yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi toimintavapauden kokemukset voivat olla 
yhteydessä innostuneisuuteen ja sitä kautta omien voimavarojen vapautumiseen, 
voimaantumiseen. (Siitonen 1999.) 
 
Siitosen (1999, 119) esittelemät voimaantumisen kannalta merkitykselliset osaprosessit ovat 
ainoastaan teoreettisesti merkityksellisiä. Niitä ei hänen mukaansa tule ymmärtää globaalisti 
yleispätevinä voimaantumisen tekijöinä, jotka vaikuttaisivat kaikissa konteksteissa kaikkiin 
ihmisiin samalla tavalla. Voimaantuminen ilmenee siis eri ihmisissä erilaisina ominaisuuksina, 
käyttäytymisenä, taitoina ja uskomuksina. Siitonen (1999, 181) toteaa, että näiden 
voimaantumisen osaprosessien pohtiminen saattaa olla merkityksellistä, kun pyritään 
hienovaraisesti tukemaan toisen, ja itsensä, voimaantumista kiinnittämällä huomio 
toimintaympäristössä voimaantumisen mahdollistamiseen. Ihmisen hyvinvointi ja 
voimaantuminen ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. 
 
Voimaantuminen on siis henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, joka on ihmisestä itsestään 
lähtevää. Voimaantumisprosessissa voidaan kylläkin tarjota resursseja, taitoja ja 
mahdollisuuksia kehittää oman kontrollin tunnetta. Ihmisen voimaantuminen näkyy ennen 
kaikkea parantuneena itsetuntona sekä kykynä asettaa ja saavuttaa päämääriä. Se näkyy 
myös oman elämän ja muutosprosessin hallinnan tunteena, samoin kuin toiveikkuutena 
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tulevaisuutta kohtaan. Ihmisen minäkuva on käsitys itsestään ja itsetunto on minäkuvan osa. 
Itsetunto on ikään kuin minäkuvan laadullinen arvio eli koetaanko minä hyvänä vai huonona. 
Sitä parempi itsetunto on, mitä enemmän hyviä piirteitä itseen liitetään. (Keltikangas-
Järvinen 2000,101–102.) Myös Jorma Heikkilä ja Kristiina Heikkilä (2005, 126) korostavat 
itsetunnon merkitystä voimaantumiselle. Oman kehityssuuntansa tunnistamiseksi on tärkeää 
hyväksyä itsensä sellaisena kuin on. 
 
Siitonen (2007) on listannut (Liite 3) yksilön, yhteisön ja verkostojen voimaantumisen 
edellytyksiä ja seurauksia. Keskityn tässä yhteydessä yksilön voimaantumisen edellytyksiin, 
miten se näkyy ja mitä siitä seuraa. Lähtökohta on kuitenkin aina se, että jokainen meistä 
voimaantuu omalla tavallamme. Emme voi tehdä kattavaa luetteloa voimaantumisen 
edellytyksistä, emmekä sanoa, että nämä ja nämä edellytykset täytettyään ihminen 
voimaantuu. Voimme vain pyrkiä mahdollistamaan eri ihmisten voimaantumisen ja pyrkiä 
omassa elämässämme tekemään voimaantumista vahvistavia valintoja.  
 
Siitonen(2007) painottaa edelleen, että kriittinen lähtökohta on hyvä ottaa myös sen 
selvittämiseen, miten voimaantuminen näkyy ja mitä voimaantumisesta seuraa. Ihminen on 
niin moniulotteinen toimija ja yhteisöt ovat niin erilaisia, että on mahdotonta tehdä kattavaa 
luetteloa myöskään siitä, miten voimaantuminen näkyy ihmisten elämässä ja yhteisöissä, ja 
mitä voimaantumisesta täsmälleen ottaen seuraa. Voimme kuitenkin sanoa, että 
voimaantuminen näkyy hyvin positiivisina asioina ja seuraukset (hyödyt) on koettu erittäin 
rakentavina ja merkityksellisinä niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnallekin. 
 
Vaikkei voimaantumista voidakaan mitata näkyvällä tavalla, muutoksia ihmisten elämässä 
voidaan kuitenkin havaita. Siitosen listaamia asioita en aio käyttää voimaantumisen mittarina 
lukiessani haastatteluin saamiani tarinoita, mutta kyllä ne varmasti jonkinlaisena tienviittana 
toimivat etenkin työni loppupuolen voimaantumista käsittelevässä kappaleessani. Olen 
liittänyt ”Siitosen listan” lähinnä hahmottaakseni mistä kaikista asioista voimaantumisessa voi 
olla kysymys. Voimaantumisesta puhutaan paljon monissa yhteyksissä, siksi on mielesäni 
tarpeellista myös jäsentää niitä seikkoja, miten se nimenomaan käytännön tasolla, arjen 
toiminnoissa ja ihmissuhteissa näkyy. 
 
Työssäni käytän voimaantuminen- käännöstä, koska se mielestäni palvelee työni tarkoitusta 
parhaiten ja olen jotenkin mieltynyt voima- sanaan puhuttaessa ihmisen kokonaisvaltaisesesta 
hyvinvoinnista.  
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3.2 Yhteisöllisyys 
 
Harisalo ja Miettinen (2004, 139–140) listaavat yhteisöllisyyden tunnuspiirteiksi neljä 
ominaisuutta. Ensimmäisenä piirteenä on pluralismi, jolla tarkoitetaan, että eri yhteisöt 
perustuvat erilaisille arvoille ja yhteiskunnallisille pyrkimyksille. Ihmiset valitsevat 
mieleisensä yhteisöt omien etujensa ja arvostuksensa perusteella. Toinen tunnuspiirre on se, 
että yhteisön muodostavat ihmiset ovat avoimessa vuorovaikutuksessa keskenään. Avoin 
vuorovaikutus tarkoittaa, että yhteisöjen on otettava edes jossain määrin huomioon 
jäsentensä toiveet ja pyrkimykset. Kolmanneksi he listaavat mahdollistamisen, jossa 
keskeinen sisältö on, että ihmiset voivat yhteisöllisesti saada enemmän aikaan kuin yksin 
toimiessaan. Yhteisöllisyys opettaa myös sosiaalisia taitoja ja valmiuksia, jotka edistävät 
heidän onnistumisensa todennäköisyyttä. Neljäntenä piirteenä on spontaanikehitys, joka pitää 
sisällään sen, että yhteisöt suunnittelevat oman toimintansa, eikä kukaan ulkopuolinen ohjaa 
niiden toimintaa. Yhteisöt kehittyvät jäsentensä valintojen ja toiminnan yhteisvaikutuksen 
tuloksena.  
 
Yhteisöihin kuulumisesta seuraa monia etuja. Esimerkiksi Markku Hyyppä (2002) selittää 
tutkimuksessaan suomenruotsalaisten parempaa fyysistä ja psyykkistä terveyttä heidän 
joukossaan vallitsevalla voimakkaammalla yhteisöllisyydellä. Hän puhuu vastustus-
voimavaroista, joita jäsenet saavat sosiaalisen tuen kautta. Nämä vastustusvoimavarat 
auttavat yksilöä tai ryhmää hallitsemaan stressiä. Kumpulainen (2004) toteaa artikkelissaan, 
että yhteisöllisyyden mahdollisuus ja muutokselle altistava vaikutus piilee siinä, että 
yhteisöön liittyvä yksilö omaksuu yhteisön normit ja arvot, joista tulee osa hänen 
identiteettiään ja sisäistettyjä voimavarojaan. Yhteenkuuluvuuden tunne ja yhdessä 
tekemisestä koituva ilo luovat turvallisuutta ja lisäävät elämän hallittavuuden kokemusta. 
Lopputulos on lisääntynyt hyvinvointi ja luottamus siihen, että elämä kantaa vaikka välillä 
olisi vaikeitakin aikoja. (Kumpulainen 2004.) 
 
 3.2.1 Vertaisyhteisöt 
 
Viimeisten kymmenen vuoden aikana vertaisuuteen perustuva toiminta on vahvistunut 
sosiaali- ja terveysalalla. Sitä tarvitaan, sillä erilaiset vertaisryhmät toimivat ihmisten 
selviytymistä tukevina ja ongelmia lievittävinä tai ratkaisevina voimavaroina. Yhteisöllisyyttä 
käytetään työskentelytapana esimerkiksi monissa päihdehuollon yksiköissä, joissa asiakkaiden 
yhteinen kokemus päihdeongelmasta on otettu voimavaraksi ongelmasta toipumiseen (Juhila 
2006,130–131.)  Askeleen toiminnasta vastaava ohjaaja kirjoittaa artikkelissaan, että 
päihdeongelmainen tarvitsee toipuakseen toipumiskulttuuria, tasavertaisten toipuvien 
ihmisten välistä kommunikointia, ilman tätä toipuminen jää useimmiten lyhytaikaiseksi.   
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Storlund (2007, 59) toteaa vertaistoiminnan olevan läsnäolon muoto, jota vain 
kansalaisyhteiskunta voi tarjota. Hän siteeraa Mielenterveyden Keskusliiton Marja 
Tyybäkinojaa: ”mikään ammatillinen hoitojärjestelmä ei pysty tarjoamaan sitä tukea, mitä 
vertaistuki parhaimmillaan voi antaa. Vertaisuuden kokemuksesta lähtevä ymmärrys ja 
rohkaisu ovat uskottavaa ja sitä on helppo vastaanottaa.”  Vertaisuus on vastavuoroista, siinä 
ollaan vuoroin sekä antajan että saajan roolissa.  Samankaltaiset kokemukset ja 
elämäntilanteet yhdistävät ihmisiä vertaisyhteisöissä. Se, että voi kuuntelemalla ja läsnä 
olemalla tukea toista, vahvistaa kokemusta itsestä tarpeellisena. 
 
Sisällä Järjestökadun yhteisöissä toimii erilaisia vertaisryhmiä. Näistä esimerkkinä 
mainittakoon AA-ryhmät. Vertaisryhmällä tarkoitetaan samankaltaisessa elämäntilanteessa tai 
yhteiskunnallisessa asemassa olevia ihmisiä, jotka haluavat ryhmissä jakaa 
elämänkokemuksiaan, tuntea yhteenkuuluvuutta ja saada toisiltaan tukea. Vertaisryhmät 
tarjoavat osallistujille vaihtoehtoisa tapoja tulkita ja ymmärtää myös omia ongelmiaan ja 
olosuhteitaan. (Nyman 2006,51.)  
 
3.2.2 Yhteisöt voimaantumisen mahdollistajina 
 
Yhteisöllisyys on ihmisen perustarve, jossa keskeistä on osallisuus ja kuuluminen johonkin.  
Kristiina Kumpula, SPR:n pääsihteeri, toteaa että osallisuudessa on kysymys syvällisestä, viime 
kädessä identiteettiin ulottuvasta kokemuksesta tai jäsenyydentunteesta yhteisössä ja 
mahdollisuudesta olla rakentavasti mukana yhteisöllisissä prosesseissa. 
 
”Yhteisöihin kuuluminen, niissä toimiminen ja niiden kautta vaikuttaminen rakentavat 
osallisuutta ja kansalaisuutta, ja parhaimmillaan ne voivat edesauttaa valtautumista” (Juhila 
2006,123). Siitonen (1999) puolestaan toteaa että keskeistä voimaantumisen kannalta on 
saada elää ympäristössä, jonka itse kokee tärkeäksi ja että yksilöllä on siinä ympäristössä 
mahdollisuus asettaa elämälleen tavoitteita ja pyrkiä niihin. Räsäsen (2002, 37–38)mukaan 
ihminen voidaan toimintaympäristössään joko vieraannuttaa tai voimaannuttaa. Yhteisö voi 
näin ollen edistää tai ehkäistä yksilöllisiä voimaantumispyrkimyksiä. 
 
Marja-Liisa Dunder (2002, 63) kuvaa mielestäni hyvin ihmistä tukevia toimintaympäristön 
ominaisuuksia puhuessaan hyvinvoinnin ja ympäristön suhteesta.  Tällaisessa ympäristössä 
ihmisellä on lupa olla aidosti oma itsensä. Sitä luonnehtii myös avoimuus, turvallisuus, 
välittäminen, kunnioittaminen ja ennakkoluulottomuus. Siellä voi näyttää tunteensa ja olla 
haavoittuvainen. Kielteiset, ahdistavat ja surun tunteet kuten myös huumori ja hulluttelu 
ovat sallittuja. Toimintaympäristöllä voi olla suuri merkitys itseluottamuksen ja 
itsearvostuksen rakentumisessa. Hyväksyvässä ja arvostavassa ilmapiirissä ihminen uskaltaa 
ottaa riskejä. Onnistuminen tuo itseluottamusta, mikä puolestaan tukee itsearvostusta. 
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Ihmisen sisäinen voimantunne vahvistuu, ihminen voimaantuu. Samaan asiaan viittaa Juhila 
(2006,125) todetessaan, että yhteisöissä voi syntyä sellaisia voimavaroja, joita yksilöt eivät 
pelkästään yksin toimimalla kykene saavuttamaan. Vastavuoroisuudesta ja luottamuksesta 
syntyy hyvä kehä, joka lisää ihmisten hyvinvointia. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan juuri 
tätä ihmisten välisissä suhteissa ja yhteisöjen toiminnassa syntyvää keskinäistä luottamusta ja 
vastavuoroisuutta. Tarja Nyman (2006,46) toteaa, että itseä ja omia mahdollisuuksia koskevat 
uskomukset rakentuvat pitkälti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.  
 
3.3 Syrjäytyminen 
 
Syrjäytymisen käsitteellä viitataan suomalaisessa kielenkäytössä mitä erilaisimpiin 
hyvinvoinnin ongelmiin ja sosiaalisista yhteisöistä karsiutumisen muotoihin. Käsitteen 
puitteissa on kannettu huolta työttömistä ja köyhistä, mutta myös päihteidenkäyttäjistä, 
mielenterveysongelmaisista ja asunnottomista sekä lapsista ja nuorista, jotka jäävät vaille 
aikuisten riittävää hoivaa ja huolenpitoa. ( Helne & Karisto 1992, 517.) Käsitteestä on tullut 
varsin laaja-alainen, ja esimerkiksi puhuttaessa työttömistä, rinnastetaan heidät lähes 
automattisesti syrjäytyneiksi. Työllä on yhteiskunnassamme asema, jota on vaikea horjuttaa. 
Työ määrittää hyvin pitkälle ihmisen ja hänen statuksensa. Annika Forsanden (2004,195) 
toteaa, että työllisyystilastoista on muodostunut merkittävä inkluusion mittari, joka kertoo 
siitä, kuinka yhteiskunta on onnistunut kiinnittämään jäsenensä normin mukaiseen 
toimintaan. Lämsä (2009, 27) puolestaan toteaa, ettei syrjäytymistä ole syytä käyttää 
työttömyyden tai yleisemminkään työmarkkinoilta syrjäytymisen synonyyminä. Kaikki 
työttömyys ei ole syrjäytymistä sen paremmin kuin kaikki syrjäytyminenkään ei ole 
työttömyyttä.  
  
Syrjäytyminen kuuluu yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun 
keskeisimpiin käsitteisiin. Syrjäytyminen on myös sosiaalityön käytännön ja tutkimuksen 
keskiössä. Käsitteenä syrjäytyminen liittyy tiiviisti yhteiskunnallisiin muutosprosesseihin, näin 
ollen syrjäytymiskeskustelun voi olettaa pitävän pintansa yhteiskunnassamme, jonka 
tyypillinen piirre on jatkuva muutos. (Lämsä 2009,29.) Tuula Helne (2002) keskittyy 
tutkimuksessaan Syrjäytymisen yhteiskunta, siihen kontekstiin, jossa syrjäytyminen on 
konstruoitu sosiaaliseksi ongelmaksi. Hän nostaa esiin useita paradokseja 
syrjäytymiskeskustelusta. Jo se, että syrjäytyneistä ylipäätään puhutaan, vetää rajoja ja 
heikentää yhteisyyden mahdollisuuksia. Hän kyseenalaistaa, kuinka todellinen on pyrkimys 
syrjäytyneiden mukaan lukemiseen. 
 
Käsitteenä syrjäytyminen on kiistanalainen ja sen määrittely on vaikeaa. Ongelmalliseksi 
määrittelyn tekee ehkä se, että syrjäytymisestä on tullut yleiskielinen ilmaus ja siihen 
kytketään milloin mikäkin väestöryhmä (nuoret, pitkäaikaistyöttömät, mielenterveys-
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ongelmaiset) asiayhteydestä riippuen. On kuitenkin ainakin kaksi näkemystä, josta tutkijat 
ovat yhtä mieltä. Ensinnäkin syrjäytyminen nähdään prosessina ja toiseksi kasautuvana huono-
osaisuutena. Prosessina syrjäytyminen voidaan nähdä erilaisten yhteiskunnassa tavoiteltavina 
ja normaaleina pidettyjen osallisuuksien ulkopuolelle ajautumiseksi. Näitä osallisuuksia ovat 
muun muassa palkkatyö, perhe, sosiaaliset verkostot ja pahimmassa tapauksessa myös 
yhteiskunnalliset palvelujärjestelmät. Kasautuvan huono-osaisuuden keskeinen tunnuspiirre 
on taloudellinen ja materiaalinen köyhyys. (Helne 2002, 1-7.) 
 
4 Tiedonhankinnan toteuttaminen 
 
Tässä luvussa kuvaan aineiston keruuseen käyttämääni menetelmää sekä työni 
toteuttamisen eri vaiheita. 
 
4.1 Opinnäytetyön tavoite 
 
Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus, jossa lähestyn aineistoa narratiivisesta näkökulmasta. 
Työn tarkoitus on kerätä tarinoita Järjestökadun asiakkuuksista ja tehdä näkyväksi yhteisöissä 
tehtävää työtä sekä yhteisöjen merkitystä siellä asioivien ihmisten elämässä. Tavoitteeni on 
myös saada käsitystä siitä, millaisia voimaantumisen edellytyksiä näissä yhteisöissä 
mahdollistetaan. 
 
4.2 Narratiivisuus 
 
Keskityn tässä luvussa ensisijaisesti käsittelemään narratiivisuutta, tarinallisuutta 
sen ominaispiirteistä lähtöisin. En aio käydä läpi narratiivisuuden historiaa tai nousua yhdeksi 
keskeiseksi tutkimusmenetelmäksi, vaan pyrin avaamaan tarinallista lähestymistapaa itselleni 
ja lukijalle nimenomaan työni tarkoitus mielessä. Työssäni narratiivisuudella tarkoitetaan 
haastattelujen pohjalta koottua aineistoa. Käytän tarina ja kertomus ilmauksia toistensa 
synonyymeina. 
 
Narratiivisessa tutkimuksessa huomio kohdistuu siihen, millä tavalla yksilöt antavat 
merkityksiä asioille tarinoidensa kautta sekä tutkittavien ja tutkijan yhteiseen merkityksen 
luomiseen. Tieto muodostuu usein dialogisesti, keskustellen, joka mahdollistaa yhteisen 
ymmärryksen syntymisen käsiteltävästä asiasta.  Narratiivisessa tutkimuksessa korostuukin 
yksilön subjektiivinen merkityksenanto ja tietäminen. Tässä suhteessa narratiivinen tutkimus 
poikkeaa muusta laadullisesta tutkimuksesta, koska se ei pyri yleiseen, objektiiviseen tietoon, 
vaan paikalliseen, subjektiiviseen tietoon. (Heikkinen 2001.) 
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Narratiivisuus keskittyy siihen, miten ihmiset luovat merkitystä elämälleen ja erityisesti sen 
muutoksille. Tarinat ovat ihmisen tapa jäsentää todellisuutta. Tarinoissa oman aseman 
määrittely on keskeinen ulottuvuus, onko kertoja tilanteessa aktiivisena toimijana vai toisten 
toimintojen kohteena. Narratiivinen lähestymistapa tarkastelee ihmistä aktiivisena, 
merkityksiä antavana toimijana (Hänninen 2002). 
 
Vilma Hänninen (2002) erottelee kolme tarinallisuuden ulottuvuutta: kertomus eli kerrottu 
tarina, sisäinen eli koettu tarina ja draama eli eletty tarina. 
”Elämän merkityksen kokemisen kannalta ensisijainen on sisäinen tarina, jossa ihminen 
tulkitsee itselleen elämänsä tapahtumia. Tämän tarinan avulla tehdään menneisyyttä 
ymmärrettäväksi ja ennakoidaan tulevaisuutta. Sisäinen tarina määrittelee tapahtumien 
merkitystä ja muotoilee niihin liittyviä tunteita sekä ohjaa toiminnallisia valintoja. Elävän 
elämän draamassa ihminen pyrkii toteuttamaan sisäisessä tarinassaan muotoilemiaan 
tulevaisuusvisioita. Siinä sisäinen tarina joutuu käytännön testiin ja muutoshaasteiden 
alaiseksi.” 
 
Kaavio 3 Tarinallinen kiertokulku 
 
Kuvio kuvaa tarinallista kiertokulkua yksilön näkökulmasta, mutta se osoittaa myös yksilön 
kiinnittymisen toisiin ihmisiin. Tämä yhteys toteutuu sekä draamassa, jossa aina on mukana 
myös toisia toimijoita, että kerronnassa, joka suhteutuu aina kuulijoihin ja 
kerrontatilanteeseen. Myös sisäinen tarina muodostuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisten 
ihmisten kanssa. (Hänninen 2002, 21–22.) 
 
”Nykyhetki on piste menneisyyden ja tulevaisuuden väliin jännittyvällä tiellä, ja se saa 
merkityksensä kummaltakin puolelta”. Kokemushistoria on läsnä tässä hetkessä ja se 
vaikuttaa siihen, miten koemme käsillä olevan elämäntilanteen. Vaikka menneisyyttä ei 
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voi muuttaa, voi sitä aina tulkita uudelleen. Menneisyyttä koskeva tarina antaa 
merkityksen ja suhteutusperustan nykytilanteelle.  Tulevaisuus taas on avoin ja 
tuntematon, mutta jossakin määrin myös ennakoitavissa ja tuotettavissa. Sisäisessä 
tarinassa tulevaisuutta pyritään ennakoimaan muodostamalla visioita, suunnitelmia ja 
unelmia.(Hänninen 2002, 58–59.)  
 
Hännisen (2002) mukaan tarinallisella lähestymistavalla on yhtymäkohtia sellaiseen 
persoonallisuuspsykologian suuntaukseen, jossa tulevaisuuden projektit nähdään ihmisen 
persoonallisuuden keskeisiksi määreiksi. Subjektiivisen hyvinvoinnin ja elämän 
mielekkyyden kokemuksen on todettu riippuvan juuri sitoutumisesta tärkeiksi ja samalla 
realistisiksi koettuihin elämän tavoitteisiin. Hänninen jatkaa, että hyvin 
suunnitelmallinen ja yksityiskohtaisesti hahmoteltu tulevaisuusvisio voi olla sekä liian 
kapea että liian jäykkä ottamaan vastaan elämän käänteitä, sen yllättäviä 
vastoinkäymisiä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.  
 
Kysymysten narratiivisuus muodostuu niiden suhteesta aikaan. Kuinka kaikki alkoi? Miten 
tapahtumat etenivät? Mihin tämä kaikki johti? (Flick 2006,99.) Tarinasta syntyy kokonaisuus, 
jossa menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus ikään kuin liittyvät yhteen. Olin etukäteen 
ajatellut, että ajasta tulisi jotenkin näkyvämpi osa myös haastattelemieni ihmisten 
kertomuksissa, mutta haastattelu aineistoa lukiessani aika ei enää niissä näyttäytynytkään 
niin merkittävänä. Menneisyys nivoutui osaksi tätä hetkeä, ja järjestöyhteisöihin tulo oli 
ajallisesti jäänyt useimmilla hämärän tai heikentyneen muistin varjoihin. 
 
Opinnäytetyöni on luonteeltaan laadullinen ja aihetta lähestyn narratiivisuuden 
näkökulmasta. Tarinallinen, narratiivinen lähestymistapa tarkoittaa näkökulmaa, jossa 
nähdään ihminen ajallisena olentona, jonka kulloinenkin nykyhetki on ladattu sekä 
henkilöhistoriallisella menneisyydellä että ennakoidulla tulevaisuudella.  Kokemushistoria on 
aina läsnä nykyhetkessä ja määrittää myös sitä, kuinka ihminen kokee nykyisen 
elämäntilanteensa. (Hänninen 2002, 58–59.) 
 
Usein narratiivisuudella viitataan aineiston ominaisuuteen. Narratiivinen materiaali voi 
olla esimerkiksi haastatteluaineistoa tai avoimien kysymysten vastauksia. Narratiivisuus 
kulkee tässä työssä mukana haastattelujen toteuttamisentavasta aina aineiston 
analyysiin saakka. Miellän narratiivisuuden näkökulmaksi ja asenteeksi, ja myös tavaksi 
kohdata toinen ihminen. Siihen sisältyy mielestäni paljon toisen kunnioittamista ja 
arvostusta, sekä tasavertaista kohtaamista. Siksi se on ainut mahdollinen tapa lähestyä 
työni kaltaista aihetta. 
 
Yhä enenevässä määrin narratiivisessa tutkimuksessa korostetaan tutkimuksen sosiaalista 
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konteksti., Tällöin korostetaan ja kertojan panosta tuotettavaan tarinaan. tutkimuksen 
metodologisista kysymyksistä on, miten haastattelun konteksti on syntynyt. 
Narratiivista lähestymistapaa voidaan luonnehtia postmoderniksi, koska todellisuus 
ymmärretään situationaaliseksi ja joustavaksi, sitä luodaan yhdessä haastatteluna aikana. 
Haastattelijan persoonallisuus onkin yksi avaintekijä tutkimuksessa. Yksi tärkeistä 
narratiivisen tutkimuksen metodologisita kysymyksistä on, miten haastattelun konteksti on 
syntynyt. (Perttula&Latomaa 2005,199.) 
 
Miksi valitsin työhöni juuri tarinallinen lähestymistavan? Siihen ei vaikuttanut 
narratiivisuuden ”muodikkuus” tai edes se, että narratiivisuudesta on nykyään paljon 
kirjallisuutta sekä muuta lähdeaineistoa saatavilla. Ehkä minulle kävikin niin päin, että 
menetelmä valitsi minut. Aloin katsella opinnäyteaiheita sillä silmällä; mistä niistä saisin 
tarinallisen työn aikaiseksi. Tarinallisuus kiehtoo tuoreudellaan ja väljyydellään. Se on 
kiinnostunut ihmisestä hänen omassa todellisuudessaan. Tarkoituksena ei ole tuottaa 
totuutta, vaan pikemminkin lisätä ymmärrystä ja tietoa asioihin. Kaikki tarinat ovat 
merkityksellisiä ja jokainen ihminen on tarinan arvoinen.  
 
Minulla oli monenlaisia epäilyjä omista kyvyistäni ja muista työhöni liittyvistä riskitekijöistä. 
Miten voin näin lyhyessä ajassa omaksua tästä menetelmästä kaiken olennaisen? Kuinka 
haastattelutilanteisiin heijastuu kokemattomuuteni? Kuinka rohkaisen haastateltavaa tarinan 
kerrontaan säilyttäen kuitenkin oman passiivisen roolini? Ja entäpä, jos tarinat jäävät kovin 
niukoiksi? Turhan pitkään olin metodin armoilla, metodin, jota en edes tuntenut. Loppujen 
lopuksi annoin itselleni luvan heittäytyä täysin aineiston armoille. Työssäni käytän 
narratiivisuutta ja tarinallisuutta toistensa synonyymeinä.  
 
4.2 Haastattelujen toteuttaminen 
 
Narratiivisen haastattelun otannassa haastateltavien lukumäärä on yleensä pienempi kuin 
teemahaastatteluissa, koska narratiivinen aineisto voi olla kestoltaan ja intensiteetiltään 
huomattavasti laajempaa kuin perinteisissä menetelmissä. Tavoitteenani oli saada 4-6 
haastateltavaa, joiden toivoin olevan jo jonkin aikaa järjestöissä asioineita. Loppujen lopuksi 
sain haastateltavakseni viisi Järjestökadun yhteisöjen jäsentä. Tärkeimpänä tavoitteena pidin 
kuitenkin haastateltavien saamisen kuin asiakkuuden keston haastatteluja poissulkevina.  
 
Päädyin harkinnanvaraiseen otokseen, koska oletin näin saavani runsaammin aineistoa 
järjestöissä oloajalta. Vierailin useamman kerran Askeleessa, Emyssä ja Hyvässä Arjessa jo 
keväällä 2008 ja uudelleen syksyn 2008 aikana. Tavoitteeni oli tulla edes vähän tutummaksi 
yhteisöjen jäsenille ja samalla kartoittaa haastatteluun tulevia henkilöitä. Jätin kaikkien 
kolmen yhteisön ilmoitustaululle ilmoituksen (liite 1), jolla hain haastateltavia. Käsitykseni 
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mukaan kuitenkin merkittävin tekijä haastateltavien saamiseen oli työntekijöiden panos asian 
eteen. Yllättäen toisesta paikasta olikin helppo saada haastateltavia mukaan ja toisesta taas 
en useamman vierailukerran jälkeenkään onnistunut saamaan yhtään haastateltavaa. Alkuun 
ajattelin, että olisi jotenkin merkityksellistä saada haastateltavia kustakin kolmesta 
yhteisöstä, mutta siinä vaiheessa kun minulla oli viisi mukaan lupautunutta jo tiedossa, päätin 
keskittyä heihin. Työssäni en alun perinkään aikonut nostaa näitä kolmea yhteisöä 
minkäänlaiseen vertailuasetelmaan keskenään, joten se, minkä yhteisön jäseniä 
haastateltavat ovat, ei tässä yhteydessä ole merkitystä. Kaikilla haastateltavilla oli 
kokemusta vähintään kahdesta Järjestökadun yhteisöstä. 
 
Joissakin kohdin olen haastattelusta ottamani lainauksen yhteyteen lisännyt sulkuihin, mistä 
yhteisöstä on kysymys. Näin olen menetellyt vain silloin, kun yhteisön nimeäminen mielestäni 
selventää asiaa. Haastattelun aluksi kerroin haastateltaville minkälaisista asioista olin 
ensisijaisesti kiinnostunut. Vältin tietoisesti käyttämästä tarina- sanaa ja toivoinkin 
haastateltavien kertovan mahdollisimman vapaasti kokemuksistaan. Sanoin myös, ettei 
minulla ole pitkää listaa kysymyksiä ja toivoikin tilanteen olevan enemmän keskustelun 
kaltainen, jossa minä olisin kuuntelijan roolissa. 
 
Haastattelu on näin ollen vuorovaikutteinen keskustelu, jossa sekä kertojalla, että 
haastattelijalla ovat omat roolinsa. Haastattelumenetelmääni luonnehdin kerronnalliseksi 
haastatteluksi, jossa puolistrukturoitu rakenne tulee näkyviin siinä, että haastattelulle on 
ennalta asetettu tietyt teemat. Teemamuotoinen haastattelu ei rakennu yksityiskohtaisten 
kysymysten varaan, vaan pyrkii enneminkin etenemään vapaamuotoisemmin teemojen 
pohjalta. Merkitykset syntyvät haastattelijan ja kertojan vuorovaikutuksessa ja samalla 
annetaan tilaa kertojan äänelle. Haastattelun vuorovaikutteisuus ja vapaamuotoisuus 
mahdollistavat myös lisäkysymykset ja tarkennukset. (Hirsjärvi&Hurme 2004, 47-48.) 
Tukenani ollutta haastattelun tukilistaa (liite 2)en orjallisesti noudattanut, muutoin kuin 
pääteemojen osalta. En esimerkiksi kysynyt kaikkia siinä olleita kysymyksiä kaikilta, vaan 
kysymykset toimivat tukena erityisesti niiden haastateltavien kohdalla, jotka olivat 
harvasanaisempia ja ikään kuin odottivat kysymyksiäni. 
 
Haastattelun tueksi laatimani tukilista (liite 2) rakentuu kolmen teeman ympärille. 
Haastattelulistassa kysymykset etenevät Järjestökadun yhteisöihin tuloajasta tähän päivään 
ja lopuksi kartoitetaan tulevaisuuden visioita. Ensimmäinen kysymysosio pyrkii saamaan 
selville, minkälaisessa tilanteessa ihmiset olivat yhteisöihin tulleet ja minkälaisia muistikuvia 
heillä tuolta ajalta yhteisöistä ja siellä olleista ihmisistä on jäänyt mieleen. Toinen osio 
kartoittaa yhteisöissä oloaikaa. Tässä kohdin olin kiinnostunut muun muassa ihmisten 
kokemuksista omasta roolistaan yhteisössä/yhteisöissä ja minkälaisia asioita he kokivat 
arvokkaimmiksi tämän hetkisessä elämäntilanteessaan. Tulevaisuuden visiot sijoittuivat 
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haastattelun loppupuolelle.  
 
Tavoitteenani oli luoda haastattelutilanteesta mahdollisimman luonteva, rauhallinen ja 
kunnioitusta välittävä. Haastattelutila järjestyi Askeleen tiloista, kiitos työntekijöiden 
joustavuuden. Jonkun verran häiriötekijöitä ilmeni haastattelun aikana, jouduimme 
esimerkiksi vaihtamaan paikkaa kesken haastattelun ja äänieristyskään ei ollut kovin hyvä. 
Pääasia kuitenkin oli, että tilanne ei näyttänyt häiritsevän haastateltavia, vaikka häiriötekijät 
omaa keskittymistäni hivenen haittasivatkin. Ensimmäisen haastattelun myötä karisi turha 
jännitys ja huomasin, että haastateltavien kertomukset veivät minut mukanaan ja aloin nähdä 
haastattelutilanteen mukavana keskustelutuokiona. Olin useampaan kertaan hämilläni siitä, 
kuinka kipeitäkin asioita nostettiin keskusteluun. Aluksi mietin, tulisiko minun enemmän 
omilla kommenteillani ohjata keskustelua aiheen piiriin. Päädyin kuitenkin antamaan 
mahdollisimman paljon tilaa sille kerronnalle, joka haastateltavilta siinä tilanteessa tuli. 
Hämmennystä aiheutti erityisesti se, että haastateltaville ennestään tuntematon ihminen 
koetaan näiden kertomusten arvoiseksi. Mielestäni luottamus oli myös viesti siitä, että 
kuuntelijalle on tarvetta. 
 
Haastattelun aloitin aiheeseen liittyvällä kysymyksellä, jonka tarkoitus oli saada haastateltava 
tuottamaan kertomusta itsenäisesti. Luultavasti omaa epävarmuuttani oli, että tukeuduin nyt 
jälkikäteen arvioituna mielestäni liian tiukasti haastattelua varten laatimiini tukikysymyksiin 
(Liite 2).  Uskon, että ainakin kahden haastateltavan kohdalla olisi päästy mukavasti alkuun 
yhden laajemman kysymyksen turvin. Toisaalta on vaikea arvioida rajoittivatko nämä 
ohjaavat kysymykseni haastateltavien tuottamaa kerrontaa, vai toimivatko ne rohkaisevina 
elementteinä. Yksi keskeinen ero teemahaastatteluun verrattuna on se, ettei kertojaa häiritä 
kesken kertomuksen. Tarkentavat kysymykset tulisikin esittää vasta pääkertomuksen jälkeen. 
Haastattelijan rooli on passiivinen, joskin hänen vastuullaan on pitää kertomusta yllä. 
Haastattelija voi mm. elein ja ilmein rohkaista haastateltavaa jatkamaan kertomustaan (Flick 
2006, 101). Kolme haastattelua oli luonteeltaan sellaisia, että niissä jouduin esittämään 
suuren joukon lisäkysymyksiä. Noissa haastatteluissa huomasin olevani enemmän 
haastattelijan roolissa kuin kahdessa haastattelussa, jossa tarinaa tuli hyvinkin vuolaaseen 
sävyyn.  
 
Haastateltavat kertoivat myös elämästään ennen Järjestökadulle tuloa, vaikka en siitä 
erikseen kysynytkään. Tuli puhetta avioeroista, sairaudesta, vanhemmuudesta, 
kodittomuudesta, läheisen menetyksestä ja monista muista henkilökohtaisista aiheista. 
Haastattelijana koin aika ajoin ristiriitaisia tunteita siitä, pitäisikö minun enemmän ohjata 
kysymyksillä ja toteamuksilla kerrontaa lähemmäs ennalta asettamiini teemoihin. Jossain 
kohdin ehkä vähän kiirehdin seuraavaa kysymystäni, jotta päästäisiin ikään kuin takaisin 
aiheen piiriin. Pääsääntöisesti annoin kuitenkin ihmisten puhua asioista, joita he siinä 
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hetkessä kokivat tarpeelliseksi. Uskon, että haastattelu voi olla merkityksellinen 
vuorovaikutustilanne, jossa joku osoittaa kiinnostusta kertojaa ja hänen kokemuksiaan 
kohtaan. 
    
Kertojalle on annettava mahdollisuus kertoa tarinaansa niin pitkään kuin hän katsoo 
tarpeelliseksi, jotta narratiivisesta haastattelusta saataisiin mahdollisimman rikas ja 
aiheeseen liittyvä aineisto. Haastatteluun varaamaani aikaan en rajannut etukäteen. 
Kestoltaan haastattelut vaihtelivat puolesta tunnista reiluun tuntiin. Haastattelutilanteessa 
pidin keskeisenä tavoitteena luottamuksellisen, avoimen ja myönteisen ilmapiirin syntymistä. 
Mielestäni onnistuin tässä tavoitteessani hyvin. Eräs haastateltava kommentoi haastattelun 
ilmapiiriä turvalliseksi, vaikken sitä erikseen kysynytkään. Näin jälkikäteen ajateltuna olisi 
ollut kiinnostavaa saada kuulla kaikkien haastateltujen mielipiteitä siitä, millaisena he 
haastattelun kokivat.  
 
Haastateltavien tunnistetietoja en kerännyt missään muodossa. Nauhoitin haastattelut ja 
litteroituani ne, poistin nauhoittamani aineiston. Kerroin haastateltaville keskustelumme 
aluksi kuinka tulisin menettelemään saamani aineiston kanssa. Vaikutti siltä, ettei 
haastattelujen nauhoittaminen juurikaan vaikuttanut tilanteeseen, koska ihmiset puhuivat 
varsin vapautuneesti. Itse huomasin tarkkailevani äänen voimakkuuksia, ja aika ajoin 
haastattelun kuluessa mietin, että saanko tästä kaikesta selvää sitten kun tulisi litteroinnin 
aika. 
 
Narratiivisen haastattelun ongelmakohdiksi voi muodostua haastattelutilanteeseen 
kohdistuvat ennakko-odotukset. Haastateltava voi olettaa, että haastattelun olleessa 
kyseessä, hänen täytyy odottaa haastattelijan kysymyksiä. Pääkertomus voi muodostua 
niukaksi. Kyky kertoa on myös taito, kompetenssi, joka vaihtelee eri ihmisillä (Flick 
2006,101). Ensimmäinen haastateltava oli muihin nähden erilaisessa asemassa, koska vasta 
ikään kuin testasin narratiivisen haastattelun tekemistä. Olin todennäköisesti epävarmempi 
ja kuunnellessani haastateltavan kertomaa yritin samalla myös saada tietoa itse 
haastattelumenetelmästä. Ensimmäisessä haastattelussa tarkkailin omaa toimintaani 
enemmän kuin muissa neljässä haastattelussa, joiden analysoinnin jätin suosiolla tehtäväksi 
jälkikäteen nauhoituksen turvin. Olin varautunut siihen, että ihmisten tapa tuottaa puhetta 
ja kommunikoida on hyvin erilainen, ja sen sain myös kokea haastattelutilanteissa. 
Ensimmäisen haastattelun jälkeen ymmärsin jo, että en ehkä saisikaan vapaasti virtaavaa 
tarinointia aineistokseni, vaan tuleviin haastatteluihin olisi varauduttava toisenlaisella 
asenteella. 
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5 Aineiston analyysi 
 
Narratiivista aineistoa analysoitaessa ei merkityksiä jäsennetä ennalta muotoillun teorian 
pohjalta, eli analyysi on aineistolähtöistä. Periaatteena on dialogisuus ja tutkijan 
avoimuus aineistosta nouseville merkityksille (Hänninen 2002,34.)          
Aineiston analyysitapa voidaan jakaa karkeasti narratiivien analyysiin ja narratiiviseen 
analyysiin. Jälkimmäisen tavoitteena on esimerkiksi etsiä tarinan juoni, kuulla ja 
säilyttää kertojan ääni, analysoida erilaisia kerronnan tapoja ja kontekstia. Myös 
tulokset on mahdollista esittää narratiiveina. Narratiivien analyysi viittaa tapaan, jossa 
narratiiveja tematisoidaan ja luokitellaan (Erkkilä 2005, 200.) Tässä työssä liikutaan 
lähempänä narratiivien analyysiä, koska tavoitteena on haastateltavien kokemusten 
ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen.           
 
Minulla ei työtä suunnitellessani eikä haastatteluvaiheessakaan vielä ollut selkeää kuvaa, 
kuinka saamani aineiston tulisin aikanaan saattamaan kirjalliseen muotoon. Työni oltua 
pitkään lepotilassa, päädyin muutaman aineiston lukukerran jälkeen hyvin 
yksinkertaiseen ja selkeään tapaan koota haastattelujen tuottaman aineiston kolmen 
pääotsikon alle. Pääotsikot nousivat aineistosta, jota toki ohjailivat haastattelun tueksi 
laatimani tukikysymykset. Haastattelun tueksi laatimani tukikysymykset pyrkivät 
selkeästi ajan jäsentämiseen, pyytäessäni ihmisiä kertomaan järjestöihin tuloajastaan, 
yhteisöissä oloajastaan ja lopuksi pyysin heitä kuvailemaan tulevaisuuden toiveitaan. 
Tarinoiden eteneminen ajassa välittyy parhaiten Kohtaamisia Järjestökadulla 
kappaleessa, jonka haastattelulainaukset etenevät järjestöihin tuloajasta tähän päivään. 
 
Alun ”metodikammosta” toivuttuani luotin vahvasti siihen, että haastattelujen tuottamat 
tarinat antavat minulle suuntaa siitä, kuinka ne tulisi käsitellä ja millaiseen kirjalliseen 
muotoon ne tulisi saattaa. Näkemykselleni sain vahvistusta Hyväriseltä ja Löyttyniemeltä 
(2005,203), joiden mukaan haastattelijalle olisi tärkeää osata kuunnella ja olla luonteva, 
ennemminkin kuin vain pitäytyä kaavoihin tai olla ehdottoman metodiuskovainen. 
 
Useimmat laadullisen tutkimuksen menetelmät perustuvat tavalla tai toisella 
sisällönanalyysiin, niin tässäkin työssä. Aineistolähtöisessä analyysissä aikaisemmilla 
havainnoilla, tiedolla tai teorioilla ei pitäisi olla tekemistä analyysin toteuttamisen tai 
lopputuloksen kanssa, koska analyysin oletetaan olevan aineistolähtöistä. (Tuomi&Sarajärvi 
2004, 93-97.) Aineistolähtöistä analyysiä voidaan toteuttaa aineistoa kuvaamalla, jolloin 
aineistosta nostetaan olennaista esiin tutkimuskysymysten näkökulmasta. Kuvauksen jälkeen 
aineistosta  pyritään löytämään merkitysten muodostamia kokonaisuuksia sisäisen 
yhteenkuuluvuuden ja samankaltaisuuden perusteella. Analyysissä pyritään tematisoimaan 
(teemaan liittyen nimeämään), käsitteellistämään tai narratiivisesti (kerronnallisesti)  
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yleistämään esitetyt kuvaukset.(Tuomi&Sarajärvi 2004, 102-103.) 
 
Haastattelujen tuottamaa aineistoa olen lähestynyt osin alkuperäisen tavoitteeni mukaisesti.  
Tavoitteeni oli selvittää Järjestökadulla asioivien ihmisten kokemuksia yhteisöistä sekä saada 
käsitystä siitä, minkälaisia voimaantumisen edellytyksiä näissä yhteisöissä mahdollistetaan.  
Olen yhtä lailla pyrkinyt olemaan herkkänä aineistosta nouseville teemoille ja merkityksille. 
Nämä tavoitteet eivät ole mielestäni ristiriidassa keskenään.  
 
Tähän työhöni päätyneissä lainauksissa en ole käyttänyt koodausta, josta voisi päätellä, mitä 
lainauksia samalta henkilöltä on otettu. Haastattelulainauksista olen poistanut täytesanoja 
(niinku, tota), silloin kun niitä esiintyy samassa lainauksessa useita. Joissakin lainauksissa 
olen poistanut väliltä tekstiä, jos siinä on esiintynyt haastateltavan tunnistamiseen selkeästi 
liittyviä asioita, kuten hoitopaikkojen, asuinpaikkojen tai henkilöiden nimiä.  
 
Viisi haastattelua tuotti yhteensä 18 sivua (riviväli 1) litteroitua tekstiä. Jätin litteroimatta 
joitakin haastattelun osia, jotka sisälsivät puhetta pelkästään yhteisöjen ulkopuolisista 
paikoista tai ihmisistä. Luettuani aineistoa läpi muutamaan kertaan, nousi sieltä esiin 
teemoja, joiden kannattelemana läksin analyysiäni tekemään. Ensimmäinen esiin noussut 
teema oli kohtaamiset, ensinnäkin kohtaamiset yhteisön kanssa ja toiseksi siellä olevien 
ihmisten kanssa. Toinen keskeinen aineistosta noussut teema olivat elämän arvot ja 
tulevaisuuden toiveet. Yksi työni keskeinen tavoite oli saada käsitystä siitä, millaisia 
voimaantumisen edellytyksiä Järjestökadun yhteisöissä mahdollistetaan. Työni tuloksia 
käsittelevän osan viimeisessä luvussa Viitteitä voimaantumisesta Järjestökadun yhteisöissä 
kokoan sekä haastatteluaineiston että Siitosen voimaantumisteorian pohjalta ajatuksiani 
yhteen. Tämä luku 6.3 on selkeästi teoriasidonnaisin osa analyysiäni. Teoria toimii apuna 
analyysin etenemisessä. Tuomen ja Sarajärven (2004, 98-99) mukaan teoriasidonnaisessa 
analyysissä analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa 
analyysiä. Analyysistä on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta sen merkitys ei 
ole teoriaa testaava vaan paremminkin uusia ajatusuria aukova. Muissa tuloksia käsittelevissä 
luvuissa (6.1, 6.2) olen tietoisesti jättänyt teoriakytkökset pois, tällä olen pyrkinyt 
entisestään voimistamaan kertojan ääntä.  
 
Kohtaamisia Järjestökadulla ja Kertomuksia tulevaisuudesta, unelmista ja elämän arvoista – 
lukuihin päätyneet haastattelulainaukset, olen poiminut aineistosta yksinkertaisesti 
erottelemalla teemaan liittyvät osat yliviivaustussia apuna käyttäen. Näin saadun aineiston 
jäsentelin kronologiseen järjestykseen niin, että tarinat kulkevat järjestöihin tuloajasta tähän 
päivään. Viitteitä voimaantumisesta- kappaleessa päädyin käyttämään jäsentelyn tukena mind 
map- käsitekarttaa. Siitosen voimaantumista määrittelevät osaprosessit johdattelivat 
jäsentelyä. Pyrin kunnioittamaan aineistolähtöisyyttä niin, etten pakonomaisesti lähtenyt 
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kaivamaan aineistosta viitteitä osaprosesseihin, vaan otin esille asioita, jotka sieltä 
luontevasti nousivat. 
 
Haastattelualalainaukset ovat keskenään hyvin erimittaisia, yhdestä lauseesta lähes puolen 
sivun mittaiseen. Valinnallani olen pyrkinyt siihen, että kertojalla olisi mahdollisuus ilmaista 
asiansa omin sanoin ja itselleen tyypillisellä tavalla. Toisen tapa tuottaa tarinaa on hyvin 
vuolas, kun taas toisella jo muutaman lauseen tuottaminen voi olla työlästä. Lyhyeenkin 
lainaukseen on saatu tiivistettyä olennainen. Pitemmissä lainauksissa en ole halunnut 
katkaista kertojan ajatuksenkulkua, vaan olen ottanut mukaan lähes kaiken, minkä kertoja on 
asiayhteydessä tuottanut. 
 
6 Yhteisöt ja voimaantuminen 
 
Työni tuloksia käsittelevä luku muodostuu kolmesta alaluvusta, joista kahdessa ensimmäisessä 
olen otsikoiden alle koonnut haastattelujen tuottamaa aineistoa. Kolmas, voimaantumista 
käsittelevä luku kokoaa yhteen työni myötä syntyneet johtopäätökset ja näin ollen esittää 
työni tulokset. 
 
Yhdeksi pääteemaksi haastatteluaineistossa nousivat kohtaamiset. Kohtaamiset Järjestökadun 
yhteisöissä, siellä olevien vertaisten ja työntekijöiden kanssa.  Kohdatakseen ensimmäisenkin 
ihmisen, on ensin täytynyt voittaa kynnyksen ylittämisen pelko. Uskaltaa avata ovi, astua 
sisään ja käydä peremmälle. Mietteet tulevaisuudesta ovat haastattelu aineistossa 
määrällisesti mitattuna pienemmässä osassa, mutta tässä kohdin voin käyttää ”tutkijan 
mielivaltaa” ja koota aineiston yhden pääotsikon alle. Lopuksi kokoan ajatuksiani ja pyrin 
katsomaan koko aineistoa voimaantumisen näkökulmasta. Esitinhän työni aluksi kysymyksen, 
minkälaisia voimaantumisen edellytyksiä Järjestökadun yhteisöissä mahdollistetaan. 
Voimaantumista käsittelevässä kappaleessa peilaan aineistosta nousevia merkityksiä Siitosen 
voimaantumisteorian valossa.  
 
Kohtaamisia Järjestökadulla ja Tarinoita tulevaisuudesta, unelmista ja elämän arvoista - 
kappaleet ovat kuin kirjavia tilkkutäkkejä, jotka saavat värinsä eletystä elämästä, kivusta, 
ilosta, kasvusta ja unelmista. Ne syntyvät eri ihmisten kertomista lyhyistä ja vähän 
pidemmistä tarinoista.  Omat kommenttini olen pyrkinyt pitämään lyhyinä ja mahdollisimman 
neutraaleina, jotta haastattelemieni ihmisten sanoittamalle jäisi enemmän häiriötöntä tilaa. 
 
6.1 Kohtaamisia Järjestökadulla 
 
Haastattelun aluksi pyysin haastateltavia kertomaan kuinka ja minkälaisessa tilanteessa he 
ensikertaa Järjestökadun yhteisöihin olivat tulleet. Joku kertoi ensikohtaamisen olleen ikään 
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kuin vahingon, toinen taas oli käynyt tutustumassa hoitavan tahon saattelemana ja yhdelle 
kohtaamisen kynnystä madalsi tuttu työntekijä. Yhteistä kaikille viidelle haastattelemalleni 
ihmiselle, on se, että he ensikohtaamisen jälkeen asettuivat taloksi, ja kiinnittyivät 
yhteisöjen jäseniksi. Muutamalle haastateltavalle oli mahdotonta muistaa kuinka kauan sitten 
he olivat Järjestökadulle tulleet ja puhe kääntyikin helposti tähän päivään.  
 
Haastattelija: ”Muistatko sä niistä ensimmäsisitä päivistä, kun sä ensimmäisiä kertoja tänne 
tulit, onko jotain erityistä jääny mieleen ihmisisitä tai tästä paikasta?” 
 
”Kyllä, siis just, et sulta ei vaadita mitään, vaan sä voit olla oma ittes, ei oo mitään kynnystä 
siis. Ja se, että kun mä lähin raitistumaan niin se mun elämä koostu niin, et mulla ei tarvii 
hirveesti olla mitään sellasta materiaalista vaan mä voin kehittää tätä mun henkistä puolta 
ja semmone elämänhalu kasvo.  Mä muistan tääl oli ... tuttu kaveri duunissa ja sen kanssa 
mä aloin oleen täällä, alun perin tossa vanhassa paikassa.  Ja sit mä huomasin, et mä koin 
yhteyttä, et me niinku ollaan tässä  ja et mä sain olla  niinku nyt, mä oon turvallisessa 
ympäristössä. Se, et kun sä et oo enää missään hoidossa, täällä ei olla millään kirjoilla, vaan 
sä saat vapaana olla ja tulee sellasia positiivisia muistoja tai semmosii tuntemuksii, et 
täähän saattaa olla just mun paikka.” 
 
Haastateltavien tarinassa tuli esille, että Hyvän Arjen ja Askeleen sijainti fyysisesti hyvin 
lähellä toisiaan on ollut ehdottomasti heitä palveleva asia. Monipuolista tuen ja palvelun 
tarjontaa on ollut saatavilla saman kadun varrelta. Hyvän Arjen aamupala ja elintarvikkeiden 
jako on täydentänyt sieltä ja Askeleesta saatavaa yhteisöllistä tukea. Tärkeänä koettiin myös 
se, että yhteisö ei ole siellä ”keskustan viimeisessä nurkassa”, vaan keskeisellä paikalla ja 
vanhojen rakennusten ja viihtyisän miljöön ympäröimänä. 
 
”Se tais olla ihan toi leipäjono, toi Hyvän Arjen kautta, siitä sitte tää Askel oli täs vieressä 
sit tulin siihen. Oli ilmane kahvi ja lehdet sai lukee ja tietokone. Siitä tuli vähän niiku tapa.. 
tää on sen verran lähellä..  ja sit ku oppi tuntee noi vakityöntekijät ja muuta porukkaa.. 
siinä silleen tutuiks…” 
 
”No, siis tää (Askel) on ainakin tällänen, ei ainakaan tarvii yhtään mitään stressata. Saa 
kahvii, käydä röökillä, tossa käy jotain kavereita. Siis silleen kukaan ei örmyy eikä..tost saa 
vielä aamupalaa (Hyvästä Arjesta.)” 
 
”Tää on sinänsä hyvä paikka, jos tää ois jossain tuol keskustan torinkulmassa niin ei tää 
toimis, emmä uskois. Tääl on kaikkee, jos tää ois jossain tuol keskustan viimesessä nurkassa, 
niin täällä ei ois varmaan ketään ja tuntuu, ettei niin paljon kävis porukkaa tai siis 
semmoset, jotka siis todella haluu apua ja apuahan täältä saa vaikka mihin.” 
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Yhden haastateltavan kohdalla päätyminen Järjestökadulle oli sattumaa, mutta siinä kohdin 
elämää yhteisö veti kuitenkin sen verran puoleensa, että kynnys tuli ylitettyä.  
Pääsääntöisesti Järjestökadulle ei tulla pitkien matkojen takaa, vaan yhteisöt ovat lähiseudun 
asukkaiden palveluja. Jos jonkun kävijän Järjestökadulle johdatti sattuma, toisen kohdalla 
kynnystä madalsi tuttu työntekijä. Askeleen päihteettömyyttä tukevat vertaisryhmät olivat 
muutaman kohdalla ensi kontakti Järjestökadun yhteisöihin. 
 
”Alun perin mä huomasin koko tän paikan, ku oltiin kävelyllä. Ai, täälläki on jotain 
toimintaa. Mistään lehdistä mä en oo tätä lukenu, enkä niinku löytäny tätä.  Vahingon 
kautta.” 
 
”No, mä tulin oikeestaan sillon, kun mä vielä join paljon ja mä kävin aamukahvilla tuolla 
toisella puolella. Nyt kun mä on ollut kahdeksan kuukautta ilman, niin….mä asun tossa 
lähellä, kävin sillon melkein joka päivä.” 
 
”Tähän Askeleeseen tosiaan, niin mä yhteen työntekijään tutustuin siellä palvelutalossa, 
että tuu sinne. Niin sitten kävin siinä. Ku ei näitä muista, mullakin menee vuodet sekasin. 
Mulla oli sillä tavalla helppo tulla, aina kun on joku tuttu tai, kun on tutustunu johonkin niin 
on aina helpompi mennä. En mä tullu tänne mitään niinku kahville tai tämmöstä, niitten 
ryhmien kautta tulin, vaikka mä yhden henkilökunnasta tunsinkin ihan alusta. Kyllä mä 
katon, että tää on tosi mahtava paikka ja hyvä paikka, ja jos on jotain vääntöö niin voi tulla 
tännekin juttelemaan.” 
 
Ne haastateltavat, joiden ensikontakti Järjestökadulle oli Askel, etsivät ensisijaisesti tukea 
päihteettömyyteensä. Heillä taustalla vaikutti vahvasti tarve korvata entinen jollakin uudella 
ja tutustua raittiisiin ihmisiin. 
 
”No, mä tutustuin tähän paikkaan ekan kerran, mä olin … hoidossa noin kaks vuotta sitten ja 
rupesin tutustumaan tämmösiin paikkoihin sillon,  kun mua raittius rupes kiinnostaa. Niin 
mä mietin, et täytyyhän jotain olla sen kapakkamiljöön tilalle ja halu tutustuu niinku 
raittiisiin ihmisiin, ja mä kuulin tästä paikasta. Tiesin kyllä koko ajan, missä tällänen paikka 
on olemassa, mutta aluks ajattelin sillä tavalla, kun ei siellä ole mitään.” 
 
Sama henkilö jatkaa kuvailemalla yhteisön merkitystä hänen tämän hetkisessä 
elämäntilanteessaan. Kertomuksesta välittyy vahvasti kuva, että paikka ja ihminen ovat 
kohdanneet ja kohtaaminen on ollut oikea-aikaista. Vapaaehtoisuuden teema tuli esille 
kahdessa haastattelussa. Niissä koettiin tärkeäksi, että ei ole pakkoa tulla, vaan 
henkilökohtainen halu ja päätös ratkaisevat. Myös vertaistukeen perustuvat ryhmät ovat 
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tärkeitä tuen antajia. Alla olevassa lainauksessa haastateltava pitää erityisen merkittävänä 
kokemaansa hyväksyntää. Ihmiset voivat tulla yhteisöön juuri sellaisena kuin ovat, ilman, 
että heihin kohdistuisi ennakkoluuloja. 
 
”Viihdyn hirveen hyvin täs paikassa. Tää on mun näkönen ja kokonen ja täs on hirveen paljon 
semmosta, mitä mä oon kaivannu mun elämään. Et siis mä käyn ryhmissä tääll  ja tästä on 
tullu tietty rutiini.  Vapaaehtosesti, mä en oo asettanu itelleni mitään semmosia, että mun 
on pakko, vaan siis mä on tänne tullu täysin omaalotteisesti ja omana itsenäni. Musta on 
helvetin hienoo, että täällä tulee niinku sellanen hyväksyntä omalle kohalleen ja ei oo 
mitään ennakkoluuloja.  Ihmistet tulee just semmosina, kun ne on. Mä tykkään semmosesta 
meiningistä.” 
 
Järjestöissä oloaikaa kartoittaessani kysyin haastateltavien kokemuksia yhteisöistä ja 
ihmissuhteista niissä. Kertomuksista kuvastui se, että yhteisöissä oli tutustuttu uusiin ihmisiin 
ja näistä ihmissuhteista oli tullut merkittäviä. Tärkeäksi koettiin, että paikalla oli tuttuja ja 
se, että ihmiset eivät vaihdu koko ajan. Yksi haastateltava vertasi yhteisöä elämän 
bussipysäkiksi, aina ei tiedä ketä siellä kohtaa, mutta todennäköisesti kuitenkin jonkun, jolle 
voi purkaa omia asioitaan. Henkilökunta sai poikkeuksetta positiivista palautetta tavastaan 
tehdä työtä ja kyvystään kohdata yhteisöön tulevat ihmiset.  
 
”Onhan siinä kiva tulla tänne, ku Hyvään Arkeen. Siellä on niinku ne tutut työntekijät. On 
mukava mennä sinne, kun on tuttui.  Moikkaamaan. On tuttui naamoja, et ne ei vaihdu joka 
viikko.  Et aina pitäis tutustuu uusiin ihmisiin ja sit ne katois, kun on oppinu tuntee,  
mut nyt kun ei katookkaan. Ja sit, kun tietää toisenki juttuja vähän ei sitte lauo suustaan 
ihan mitä sattuu.” 
 
Niin, kun mä käyn tuolla asioilla, niin mä katon, emmä tolla bussilla mä meen seuraavaan. 
Mä tuun käymään täällä ja kattelee, onks täällä ketään tuttuja. Tää on niinku sellanen  
elämän bussibysäkkikin.  Ja semmonen, ku käy tuolla noissa laitoksissaki, sit on hyvä tulla 
tähän istuu. Kyllä täällä voi purkaa itteensä ja sillai. Ei oo, että pitäs tulla.  En mä niinku 
tule, mä tuollakin kun käyn noissa, jos mua ei kertakaikkiaan huvita lähtee, niin mä en 
lähde. Siis, emmä lähe sentakia, että joku muu lähtee.”  
 
”No, emmä voi niinku sanoo, et ne hirmusesti mulle mitään merkkaa silleen, mut mä 
kuitenkin tunnen aika paljon porukkaa ketä täällä käy.  Siis ihan mukavia tyyppejä... en 
sillee varsinaisesti osaa.  Nää kaikki työntekijät täällä on helvetin mukavii niinku tällee. Ei 
mulla  mitään sellasta kiinteetä suhdetta niinku oo, paitsi noi pari kaverii ketä tossa käy.”  
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”Siis, tosi asiallista ja helvetin hienoo toimintaa, mitä ne tekee, vaik se näyttää ulkoopäin, 
et ne ei tee mitään. Siis kyl ne oikeesti tekee.”  
 
Mahdollisuus tavata ihmisiä turvalliseksi koetussa ympäristössä, on ensiarvoisen tärkeää ja 
varmasti se keskeisin seikka, jonka vuoksi ihmiset tulevat Järjestökadun yhteisöihin. 
Keskustelu vertaisten ja henkilökunnan kanssa vahvistaa osallisuuden kokemusta. Se, että 
muut osoittavat kiinnostusta kyselemällä ja kuuntelemalla, tuottaa suunnatonta mielihyvää, 
kuten eräs haastateltava asian ilmaisi.  
 
”Onhan se hyvä, että on juttukaverii. Täytyyhän sitä sosiaalista toimintaa jonkinlaista, koska 
jos mä asun ja olen tuolla noiden samojen kavereiden kanssa, se ei kerta kaikkiaan sovi.  Mun 
täytyy päästä jonkun kanssa niinku ulos. Tääl on hyvä istuu ja olla, välillä suorastaan 
sosiaalista mun mielestä kanssakäymistä, jonkunlaista niin muitten kans. Ei oo pakko olla 
kauan, voi olla tai voi olla viis minuutti, tää on siitä hyvä paikka mun mielestä.”  
 
”Ensin mä haen kahvikupin tosta, sitten tossa on yleensä toi …..ollu töissä ja sitten on 
pikkuhiljaa alkanu tuntee toto henkilökuntaa,  niiten kanssa rupattelu. Ja sitten tässä on 
vakioasiakkaita ja niiten kanssa jutellaan, mistä jutellaan, joskus säästä. Tänä päivänä se on 
lähinnä mun harrastuksesta, lähinnä mä oon huomannu sen, kuinka paljon ihmiset on 
kiinnostuneita siitä asiasta. Se tuottaa valtavaa mielihyvää ja jotenkii ittestä pääsee 
kertomaan täällä ja sit tietää et toinen kuuntele. On oppinu sen, kelle kannattaa. Täällä 
tapaa hirveen sydämellisiä tyyppejä, tää on arvokas paikka, nää on tärkeitä juttuja ainaki 
mun kohalla. Tietää, et tälläsiä paikkoja on olemassa, se on valtavan hieno juttu.  Mä osaan 
arvostaa ainaki ihmisii, ketkä on töissä, ketkä tekee täätä niinku sydämellä. On 
vapaaehtosii, oon itekii välillä täällä auttamassa, muutossa ja tällei näin, siit saa hyvän 
mielen itelleen. Se on se hieno juttu.”  
 
Kiinnostukseni kohteena olivat myös ihmisten kokemukset omasta roolistaan ja paikastaan 
yhteisöissä. Totesin kuitenkin, että omaan rooliin liittyvä kysymys koettiin hankalaksi ja 
viralliseksi, kuten eräs haastateltava sitä kuvaili. Hän olisikin kaivannut henkilökunnan 
kommenttia siitä, millainen hänen roolinsa yhteisössä oli.  
 
”Sitä täytyy kysyä henkilökunnalta. Ei osaa ees vastata noin viralliseen kysymykseen, ei tuu 
mieleen semmosta, miten siihen suhtaudutaan.  Kai ne ainakin toivoo, et mä pysysin 
raittiina, ja kyllä ne varmaan näkeekin sen. Paremmalta tää niinku näyttää tää mun elämäni, 
sitä yrittää pikkuhiljaa mennä läpi joka asiasta, ku ei niitä kaikkia saa kerralla, eikä kaikkea 
pysty takasin ottamaankaan.” 
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Toinen henkilö näki oman roolinsa tärkeänä ja oli saanut sen kuulla myös yhteisössä käyviltä 
ihmisiltä. Hän oli pannut myös merkille, että luonteeltaan varovaisemmatkin ovat oppineet 
häneen luottamaan. Hän oli myös kuullut muilta, että paikkaan on kiva tulla, koska hän on 
siellä.  Se vahvistaa kokemusta itsestä arvokkaana ja merkityksellisenä ihmisenä tässä 
yhteisössä ja varmasti vahvistaa oman arvon tuntoa muissakin konteksteissa. Hän koki myös, 
että enää ei tarvitse selvitä yksin kaikista ongelmista, vaan ne voi jakaa muiden kanssa.  
 
”Kyl se varmaan nyt on kasvanu. Tässä niinku iän myötä on oppinu. Ite ku muistan sillon, ku 
tartti apua ja tällästä näin, mä en silleen haluu itteeni tässä niinku ylistää, mut kyl se 
varmaan aika tärkee on, koska mä kuulen sen ihmisiltä, ketkä tässä käy ja tällä tavalla. 
Huomaan sellasilta ihmisiltä, ketkä on silleen hirveen varovaisia luonteenpiirteitä niin ne 
oppii luottamaan ja mä osaan arvostaa sitäkin niinku,  et mä en oo hirveesti sellanen esillä 
oleva ihminen  enkä sillä tavalla.  Mulla on jotenkin sen tekemisen kautta, mitä mä teen, mä 
en välttämättä haluukkaan sellasta eturivinroolii, vaan se on ehkä siltä väliltä, ei vikana, ei 
ekana vaan siltä väliltä. Niin semmonen mä oon luonteeltani aina ollu ja semmonen mä tuun 
aina olemaanki. Et se on valtavan hienoo, kun sen kuulee muilta ihmisiltä, mitä ihmiset on 
puhunu, et tänne on kiva tulla, kun sä oot siellä. Sillon niin kauan, ku mä oon selvin päin, 
tietää ainaki, että on ainaki jonkun mielestä aika tärkee ihminen kokonaisuudessa. Ja tajuu 
myös senkin, kun tään sairauden myötä eli niinku silleen omavarasuus meiningillä, niin tajus 
sen, ettei kaikista ongelmista tarvii selvii yksin, et on muita ihmisii keitten kans voi jakaa 
tän niin sairauden.  
 
Yksi haastateltava ilmaisi huolensa yksinäisistä ja syrjäytyneistä ihmisistä. Hän koki tärkeäksi, 
että tällaiset henkilöt pitäisi saada mukaan yhteisöihin, vaikka pienellä vilpillä. Omasta 
kokemusmaailmasta varmaankin kumpusi viisaus, ettei ihmisen ole hyvä olla yksin. Omat 
vaikeudet eivät hänen kohdallaan olleet nujertaneet kykyä kantaa huolta toisista ihmisistä. 
 
”Se, että semmonen olis niinku hyvä tyrkyttää ihmiselle joka, jos huomaatte, että on 
syrjäytyny. Saada jotenki tänne mukaan, vaikka pienellä vilpillä, ku eihän niitten tarviis olla 
alkoholisteja ja narkomaaneja, että on vaan syrjäytyny. Että miten sen tiedon sais niille, 
miten sen kertois ja lähtiskö ne niinku mukaan. Et olis joku paikka, ja ne on varmaan yhtä 
lailla yksinäsii jossain kerrostaloissa, sillon kun ne jää yksin sinne. Eihän ihmisten oo hyvä 
olla yksin.” 
 
Välillä tuli haastattelijana tunne, että halusi houkutella haastateltavan kertomaan enemmän, 
koska kysymystä seurasi pitkä hiljaisuus, mutta kuitenkin aistin, että haastateltavalla olisi 
jotakin sanottavaa. Tällaisia tilanteita tuli kahden haastateltavan kohdalla, jotka olivat 
selkeästi harvasanaisempia kuin kolme muuta. Loppujen lopuksi haastateltava sai kuin saikin 
tiivistettyä mielestäni jotain hyvin olennaista, kuten seuraavassa lainauksessa käy ilmi. 
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Haastattelija: ”Haluisitko sä jotakin tästä paikasta tai Hyvästä Arjesta,  onko jotakin 
sellasta, joka niinku on jotenkin erityisen tärkeetä sulle taikka sit  asioita, joita sä aattelet 
että olis kiva,  kun siellä olis jotakin semmosta tarjolla?.” 
 
”Ainakin sanoo, et on paikka, avata ovi, tulla sisää, kaataa kuppi kahvia ja istua.” 
 
6.2 Kertomuksia tulevaisuudesta, unelmista ja elämän arvoista 
 
Pyytäessäni ihmisiä kuvailemaan tulevaisuuden toiveitaan, vastassani oli hämmennystä, 
hiljaisuutta, innostustakin. Luulen, että aihe jollakin tavalla yllätti haastattelemani ihmiset. 
Unelmat ja toiveet koettiin ehkä liian henkilökohtaisiksi ja äänen lausuttuna saman tien 
särkyviksi. Joidenkin kohdalla tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä vaistosin olevan läsnä 
pelkoa ja epävarmuutta, koska kysymys ikään kuin sivuutettiin hätäisellä lauseella. Tässä 
kohdin en lähtenyt enempää houkuttelun linjalle, vaan päätin kunnioittaa haastateltavien 
halua olla puhumatta aiheesta enempää. Uskon, että jo tulevaisuuteen viittaava kysymys, voi 
herättää ihmisen ajattelemaan asiaa totuttua enemmän.  
 
Tulevaan liittyvät toiveet olivat pitkälti sidoksissa elämän perusasioihin. Että olisi katto pään 
päällä, ruokaa ja riittävästi rahaa hoitaa välttämättömät menot, nousivat tarinoissa 
pääosaan. Taloudellinen epävarmuus leimasi monen kertomaa. Toive siitä, että joku päivä 
olisi mahdollisuus elättää itsensä ja olla riippumaton, kyti ihmisten mielissä. Toiveet 
tulevaisuutta kohtaan olivat mielestäni realistisia ja kuitenkin toiveikkaita. Haastateltavien 
kertomassa nousivat voimakkaasti esille omat elämänarvot. Elämän kokemukset olivat 
tuoneet tullessaan tavan elää hetkessä, koska huomisesta ei voi olla varma. Ajatus siitä, että 
voi vielä päätyä vaikka ojan pohjalle, saakin ehkä vahvemmin elämään tässä ja nyt. Pelko, 
ettei pystyisikään hallitsemaan päihteiden käyttöä, vaani monen nurkan takana. 
 
”Kun nyt sais peruselämän niinku silleen menemään. Se oli että, emmä osaa tohon vastata. 
Ne on tälläsii arkipäiväsiä,  velat pois, jääkaappiin ruokaa. Tällästä näin.  Jaa, ihan suoraan 
lottovoitto takataskussa ja Karibialla.  Mut emmä työn puolesta tai tälläi, emmä osaa sanoa, 
niinku en osaa sanoo yhtää mitää siin.  Mä otan ihan päivä kerrallaan. Että jos sais, vaikka 
mulla on nyt yks sellanen isompi (velka) se ei oo ulosottomieheltä vaan sellaselta 
perintäfirmalta, kanssa sovittu reilu kaheksansataa. Nyt sitä on seittemänsataa, menee vielä 
pari vuotta siinä.  Oon saanu sen alotettua.  Vuos sitten olin sellasella startkurssilla siinä oli 
velkaneuvonnasta ja tollee siitä sain sen kipinän.  Ei niitä ikinä pois saa, ellei niitä ala 
pikkuhiljaa makselee. Kyl siin osa roikkuu, mut kyl osa on poistunutkii. Ihan täs on sellanen, 
mitä on täält Järjestökadulta saanu.-  Siitä Karibiasta, niin tietysti se velattomuudesta,  et 
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ois niinku se et vois mennä kauppaan ja ostais pesukoneen osamaksulla nyt sen joutuu 
säästämään sen rahan.  Siinähän se on sama, mut sen koneen saaminen hiukan kestää.” 
 
”Kyl se vaan auttaa, kun ottaa päivän kerrallaan eikä murehdi huomista ja eiliselle ei enää 
mitään voi.  Sen mä oon vihdoin ja viimein tajunnu, tai tuntuu siltä. Tänään tekee sen, 
minkä voi ja huomenna ei tiiä, jos ei vaikka tekis mitään. Voi olla vaikka ojan pohjalla.” 
 
Seuraavissa kahdessa lainauksessa käy ilmi, kuinka erilaisina tulevaisuuden odotukset 
näyttäytyvät eri ihmisten tarinoissa. Toinen näkee tulevaisuutensa valoisana ja täynnä 
mahdollisuuksia. Toisella taas toive vaikuttaisi olevan enemmänkin selviämistä päivästä 
toiseen, eikä luottamus omaan pärjäämiseen vaikuta olevan kovin vahva.  
 
Haastattelija: ”Minkälaisena sä näät sun tulevaisuuden, minkälaisia unelmia ja tavoitteita ja 
suunnitelmia sulla on? 
 
”No, niithän on todella paljon.  Mä haluun tulevaisuudessa, mä haaveilen uudesta perheestä. 
Mä haluisin olla faija ja hyvällä tiellä ollaan.  Mä oon kaukana vielä siitä, mutta työpaikan 
löytäminen omalle itelleen. Sit on tää terveys, oma hyvinvoinnista kiinni pitäminen.  Nää on 
semmosii juttuja, jotka on mun kohalla ne,  mitä mä haluun. Ja mä nään sen hirveen 
valosana. Kaikkii tommosii.  Ne on kaikki mun omassa käsissä.  Ne rupee olee sellanen 
ruohonjuuritasolla tehty duuni, jos sä teet sen hirveen hyvin nii. .Mä haluisin kasvaa ja mulle 
on kasvanu sellanen hirvee oppimisenhalu ja elämänhalu.  Se on niin hirvee, että kyl mä 
nään sen aika valosana.  Mä just tossa kavereitten kanssa naureskeltiin tossa yks päivä, et 
sillon sato hirveesti, ne on asioita joita mä en ees muista.  Mä muistan, et mä vietin elämäni 
kesän sillon, viime vuonna. Noin hauskaa kesää mulla ei oo ollu valovuoteen.”  
 
”Tohon mä en sano mitään,  ei siis mitää hajuu. Mä ainakii toivon et mä en oo missään sillan 
alla ja tota enkä yksi ja niinku, et en mä tiedä. Siis ois niinku samalla viivalla ku muutki. 
Emmä tavottele mitään kuuta taivaalta siis niinku, et ei nuku missään roskapöntöissä vaan, 
et on kämppäki.  Se riittää mulle ihan hyvin.” 
 
Haastattelun lopuksi pyysin ihmisiä kertomaan arvokkaiksi kokemistaan asioista tämän 
hetkisessä elämän tilanteessaan. Tässä kohdin tarinat sisälsivät syvällistä pohdiskelua elämän 
arvoista. Erityisesti yksi haastatteluista kuvasi laajasti arvostamiaan asioita ja hän myös 
peilasi nykyissyyttä menneeseen, kuinka tähän hetkeen oli tultu monien koettelemusten 
kautta. Omien henkisten arvojen tiedostaminen ja niistä kiinni pitäminen olivat hänen 
tärkeimmiksi kokemiaan asioita. Tärkeä oivallus oli myös, että onni on loppujen lopuksi 
”nenän edessä” ja muodostuu yksinkertaisista arjen asioista. Toteamus, että hän tykkää 
itsestään juuri sellaisena, kuin on tällä hetkellä, on mielestäni terveen itsetunnon ja 
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itseluottamuksen omaavan ihmisen tunnuspiirre.  
 
Haastattelija: ”Mikä sun elämässä on kaikista arvokkainta?” 
 
”Arvoja vai niinku?  Mun elämässä se on tää toisista ihmisistä välittäminen ja rehellisyys ja 
toisista rakastamine.  Nää on semmosii juttuja, jotka on mun henkiset arvot. Kaikista 
materiaalista mä voin luopuu, mut noista henkisistä arvoista mä en tuu enää luopumaan 
enää koskaan, ne on niin tärkeitä juttui, mitä ilman  mun elämä loppuu siihen.  Mun 
arvomaailma on muuttunu, tässä ei oo mitään samaa, ku siinä mun juovassa elämässä. Nyt 
ollu yli puoltoista vuotta raittiina. Mulla on mahollisuudet ihan mihin vaan, mut mä en tingi 
noista henkisistä arvoista enää ollenkaan. Mä aina sillon masentuneena mietin, mistä se onni 
tulee, miks noi on onnelisii,  miks mä en oo. Mä oon aina etsiny sitä onnee.  Mä en oo 
todellakaan huomannu, et se on tossa mun nenän edessä. Se on se, kun mä herään aamulla 
sängystä, poltan aamutupakan, juon kahvin. Siit lähtee mun onni, se et mä osaan arvostaa 
niitä juttuja, se et mul on oma asunto. Niin, ne on niitä juttuja, mitkä tekee mut onneliseks. 
Mä oon lopettanu sellasen vaativan, mä en vaadi enää iteltäni mitään semmosta, en mä 
oikeestaan vaadi iteltäni hirveesti mitään muuta, ku sitä rehellisyyttä. Se on osa minuu, mut 
se on vaan häiriintyny sillon, ku mä oon käyttäny noita päihteitä. Mä tykkään itestäni juuri 
tälläsenä, kun mä oon tällä hetkellä:” 
 
Raittius ja siinä pysyminen olivat keskeisiä teemoja useamman tarinassa. Yksi haastateltava 
sanoi raittiuden olevan oikeastaan ainut arvokas asia, joka hänen elämässään oli jäljellä. 
Raittiudesta riippuisi paljon, siitä riippuisi koko elämä ja se olisi hengissä pysymisen ehto. 
Halu pysyä kiinni elämässä ja päästä siinä eteenpäin kuvastuvat seuraavissa kahdessa 
haastattelulainauksessa. Raittius on tehnyt tilaa uusille asioille, työn etsinnälle ja kurssille 
hakeutumiselle. Raittiuden aikaansaamaa lienee myös se, että katse kohdistuu yhä useammin 
itsestä toiseen ihmiseen.  
 
”Se on se raittius, se on oikeestaan ainut sellanen arvokas periaatteessa mun elämässä mitä 
on jäljellä. Mä yritän työpaikkaa saada. Nyt mä meen kursseille, koska mä en niihin ollut 
heti valmis.  Mulla on muutenkin tilanne niin helvetin huono, että mä en kerta kaikkiaan 
kykene lähtemään töihin.  Mun pitää saada itteni sillai, etten mä heti syöksy töihin, ettei 
mun tartte lähtee ryyppäämään..Nyt mä oon suunnilleen omasta mielestäni valmis. Mulla on 
nyt elämä kuntoon-kurssi, alkaa keväällä. Nyt on tuota työpaikkaa yritetty hakea, vähän 
semmosta.  Mä ilmoittauduin sille kurssille maaliskuussa, sellainen liikuntapainotteinen, kun 
tuo liikkuminen kolmeen vuoteen oli pelkkää viinakaupan ja kaupan välii raahaamista, niin 
mun peruskunto meni niin huonoks.”  
 
yksi haastateltava kiteytti arvokkaimman asiansa alla olevaan lauseeseen, lyhyesti ja 
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ytimekkäästi. Lapsista tuli puhetta useassakin haastattelussa ja useammassa kohtaa. Lasten 
olemassaolo oli selvästikin elämän kantava voima, vaikkei itse voinutkaan olla osa lapsen 
jokapäiväistä elämää. 
 
”Jaa, sen ottaa silleen, miten sitä yleensä sanotaan, muksuhan se on semmone.” 
 
Usko itseen ja omiin mahdollisuuksiin, sekä itsen ja toisten arvostaminen mahdollistavat 
elämässä paljon. Itsensä hyväksyminen ja turhasta itseen kohdistuvasta vaativuudesta 
luopuminen, tuovat tullessaan myös kyvyn hyväksyä ympärillään olevat erilaiset ihmiset ja 
nähdä heidän arvonsa yksilöinä. Vaikeina hetkinä on hyvä muistuttaa itselleen, missä on juuri 
tällä hetkellä. Se, että on selvinnyt monista vaikeuksista ennenkin, kasvattaa luottamusta 
siihen, että elämä kuitenkin kannattelee.  
 
”Jos uskoo omii juttuii, omii unelmii ja siihe et osaa arvostaa omii ja muitten tekemisii, 
sillon kaikki on tässä elämässä mahdollista. Ja sillon, ku se usko vaan loppuu jos tulee sellasii 
vaikeempii, ku sellasii yksittäisii päivii on tullu, niin miettii, missä on tällä hetkellä, tänä 
päivänä, nii se usko kasvaa. Aina ei oo ollu näin, että mä oon ollu näin onneni kukkuloilla, se 
on hirveen semmonen. Mun mielestä jokaisen ihmisen niinku ei kannata olla hirveesti 
ennakkoluuloja, ennakkoluulottomuus pois, osaa katsoo ihmisiä myös, jotkut on valkosii, 
jotkut on mustii jotkut lihavii, jotkut vähän laihempii. Kaikissa meissa ihmisissä on myös se 
henkinen puoli. Et  mä en enää havittele semmostakaan ku, et mä en enää hirveen 
täydelisyyshakunen oo tässä elämässä. Mä oon jotenki lopettanu senki touhun kokonaan, mä 
sallin itseltäni myös virheitä, ne kuuluu ja osaan niille myös naureskella. Mut just sillon ku 
nää henkiset arvot on kunnossa, niinkui sitä kautta. Ne on niinku ne kaikkein tärkeimmät, 
niinku onki.” 
 
6.3 Viitteitä voimaantumisesta Järjestökadun yhteisöissä 
 
Tämä työni viimeinen luku kokoaa yhteen ajatuksiani, jotka ovat virinneet 
haastatteluaineistoa läpi käydessäni. Tämä voimaantumista käsittelevä luku sisältää myös 
johtopäätökset ja työni lopulliset tulokset.  Seuraavassa esittämäni ajatukset 
haastattelemieni ihmisten voimaantumisen paikoista pohjautuvat omaan henkilökohtaiseen 
tulkintaani ensinnäkin Siitosen voimaatumisteoriasta sekä valintoihini haastatteluaineistosta. 
Aiheen jäsentelyn apuvälineenä päädyin käyttämään mind map- käsitekarttaa, joka toivon 
mukaan helpottaa myös lukijan pääsyä sisälle aiheeseen. Mind map- käsitekartan uloimmalle 
kehälle olen koonnut haastatteluaineistosta suoria ja lyhyitä lainauksia, joista olen 
johdatellut pelkistetympiä ilmauksia pohjautuen Siitosen jäsentämiin voimaantumisen 
osaprosesseihin.  
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Mind Map-käsitekartta
Vastuunottaminen
voimaantuminenHyväksyntä
Toiveikkuus
Valinnanvapaus,
vapaaehtoisuus
Ilmapiiri
Itsearvostus
Henkilökohtaisten päämäärien 
asettaminen
”Sit on tää terveys, 
oma hyvinvoinnista kiinni pitäminen.”
”..täällä tulee niinku sellanen hyväksyntä
omalle kohalleen ja ei oo mitään ennakkoluuloja,
Ihmiset tulee just semmosina, kun ne on.”
”..mä oon tänne tullu täysin omaalotteisesti
ja omana itsenäni.”
”On mukava mennä sinne,
Kun on tuttui.”
”Mä haluun tulevaisuudessa,
mä haaveilen uudesta perheestä.”
..”tää on tosi mahtava paikka ja hyvä paikka,
Ja jos on jotai vääntöö, niin voi tulla 
Tänneki juttelemaan.”
”Paremmalta tää niinku näyttää
tää mun elämäni..”
”..mä oon turvallisessa ympäristössä.”
”Siis ois niinku samalla viivalla ku muutki.”
”Mä tykkään itsestäni 
juuri tälläsenä,
Kun mä oon tällä
hetkellä.”
”..työpaikan löytäminen itelleen”
”..velat pois”
”..se on se raittiina pysyminen..”
Kaavio 4 Mind-map käsitekartta voimaantumisesta 
 
6.3.1 Päämäärät 
 
Ihminen asettaa itselleen päämääriä, jotka ovat ajatuksia joko toivotuista tai ei-toivotuista 
tiloista. Päämäärät kertovat mitä elämältä haluamme ja toisaalta siitä, mitä haluamme 
elämässämme välttää. Tarinoissa päämäärät näyttäytyivät moninaisina toiveina ja 
muutospyrkimyksinä. Osa toiveista kohdistui selkeästi elämän perusasioiden hoitumiseen ja 
sen asian eteen tehtiin myös työtä. Haastateltavat pitivät tärkeänä, että saisivat 
taloudellisen tilanteensa omaan hallintaan, ettei tarvitsisi olla riippuvainen ja voisi 
vapaammin päättää omista asioistaan ja hankinnoistaan. Pitkittynyt työttömyys aiheutti 
kasaantuneita taloudellisia ongelmia ja moni oli keikkunut köyhyyden rajamailla vuosikausia.  
Ihmisillä oli kuitenkin halua ja luottamusta siihen, että taloudellinen tilanne voi omalla 
kohdalla parantua. Toki se edellyttäisi tekoja ja tiedostavia valintoja. Velkajärjestelyssä 
mukanaolo ja pyrkimys olla ottamatta lisävelkaa olivat konkreettisia keinoja parantaa 
tilannetta.  Muutaman haastateltavan puheessa tuli selvästi esille voimistunut halu ottaa 
vastuuta omasta elämästä, mutta myös läheisistä ja yhteisönkin jäsenistä. Yksi haastateltava 
sanoi painokkaasti, että valinnat ovat hänen omissa käsissään. Halu eheyttää suhde omaan 
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lapseen ja omasta terveydestä huolehtiminen olivat hänen nimeämiään tulevaisuuden 
tavoitteita.  
 
Kuulluksi tuleminen ei ole pelkästään tunnetta siitä, että joku kuuntelee, vaan se on myös 
tunnetta siitä, että kuuntelija ymmärtää tai edes haluaa ymmärtää, mitä kertoja viestittää. 
Kuulluksi tulemista on sekin, että ihmisen itsemääräämisoikeus otetaan huomioon ja hänen 
toiveitaan kuunnellaan kaikkien mahdollisuuksien rajoissa (Vilen ym.2008,62.) Vertaisryhmissä 
ja – yhteisöissä samankaltaiset kokemukset edistävät kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista. 
Ryhmät olivat erityisen merkittäviä tuen antajia ja muutaman haastateltavan kohdalla 
vertaisryhmä korvasi puuttuvaa läheisverkostoa. 
 
Valinnanvapaus ja mahdollisuus päättää omista tulemista ja menemistä, koettiin tärkeiksi. Ei 
ole pakkoa tulla, eikä olla ”kirjoilla”, vaan voi tehdä valintoja omista toivomuksista ja 
lähtökohdista käsin, olivat merkityksellisiä. 
 
Voimaantuminen ja henkilökohtaisen vastuun ottaminen liittyvät läheisesti toisiinsa. 
Vastuun ottamista ja vastuun kantamiseen sitoutumista voidaan edistää erityisen tehokkaasti 
osoittamalla ihmiselle, että hänellä on todellinen vapaus ja itsenäisyys oman näkemyksensä 
pohjalta asettaa päämääriä, joihin hän voi itse oman halunsa mukaisesti pyrkiä. 
Vapaus, vastuu ja voimaantuminen ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja ne liittyvät 
sekä ihmisten henkilökohtaisiin että sosiaalisiin käyttäytymisprosesseihin (Siitonen 1999,141.)  
 
Arvoilla on keskeinen rooli voimaantumisprosessissa. Valinnanvapaus ja oikeus päättää oman 
elämänsä arvoista ja suunnasta ovat merkityksellisiä. Päämäärien ja arvojen asettaminen 
ovat yhteydessä ihmisen voimaantumiseen (Siitonen 1999, 129). Tarinoissa nousivat vahvasti 
esiin ihmisten elämänarvot. Eräs haastateltava kuvaili monisanaisesti arvojaan, joissa 
keskeisiä olivat toisista ihmisistä välittäminen ja rehellisyys itselle ja toisille. Kaikista 
materiaalisista arvoista hän olisi valmis luopumaan, mutta henkisten arvojen säilyttäminen 
oli elinehto. Hän oli myös havainnut omien arvojensa muuttuneen verrattuna aikaisempaan 
”juovaan elämään” ja muutosten myötä myös valinnanmahdollisuudet elämässä olivat 
kasvaneet. 
 
Halu ottaa vastuu omasta hyvinvoinnista ja asettaa päämääriä, kuvastui monien kohdalla 
pyrkimyksenä päihteettömään elämään. Tarinoissa tuli myös esille ihmisten realistinen käsitys 
päihteiden kanssa kamppailtaessa ja repsahduksen vaara tunnistettiin. Ihmiset olivat 
silminnähden ylpeitä itsestään, voidessaan sanoa olevansa tällä hetkellä raittiina. 
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6.3.2 Kykyuskomukset 
 
Kykyuskomukset ovat merkityksellisiä ihmisen itsensä voimaantumisessa. Kun ihminen uskoo 
mahdollisuuksiinsa saavuttaa asettamansa päämäärät, hän on jo tehnyt tietoisesti tai tiedos-
tamattaan arviointiprosessin menneisyydestään, nykyisyydestään, tulevaisuudestaan sekä 
odotuksistaan sekä toisten ihmisten mahdollisesta suhtautumisesta. Ihmisen omat uskomukset 
kyvyistään voivat joko estää tai edistää voimaantumista.(Siitonen 1999, 129-142.)  
 
Haastattelutilanteissa ihmiset kävivät keskustelua menneisyytensä ja siellä tekemiensä 
valintojen kanssa. He kertoivat menneeseen sijoittuvista tapahtumista ja kuinka ne 
vaikuttivat heidän elämäänsä tällä hetkellä.  Haastattelijana tuli tunne, että ihmiset ikään 
kuin punnitsivat tekemiensä valintojen oikeellisuutta ja monet valinnat olivat heidän omasta 
mielestään olleet vääriä. Useimpien tarinasta kuitenkin kuvastui se, että pinnalla oltiin, 
vaikka upoksiin joutuminen oli ollut lähellä ja pinnan alla räpiköimisestä oli kokemusta 
kaikilla.Menneisyyttä koskeva tarina antaa merkityksen ja suhteutusperustan nykytilanteelle 
Uskomukset omista kyvyistä ja mahdollisuuksista kuvastivat kaikkein selvimmin yksilöllisiä 
eroja haastateltavien välillä. Toisaalla luottamus omaan pärjäämiseen ja elämän 
kannattelevaan voimaan oli vahva, kun taas toisaalla elämä itsessään oli epävarmaa eikä 
koettu suuriakaan vaikuttamisen mahdollisuuksia tilanteen parantamiseksi. Ihmisten resurssit 
ja voimavarat ovat hyvin yksilöllisiä myös tilanteissa, joissa ulkopuolisen silmin eletään 
samankaltaisessa elämäntilanteessa.  
 
6.3.3 Kontekstiuskomukset 
 
Ilmapiirin turvallisuus, avoimuus, ennakkoluulottomuus, rohkaiseminen ja tukeminen 
näyttävät olevan läheisessä yhteydessä voimaantumiseen. (Siitonen 1999,145). 
Voimaantuminen tapahtuu luottamuksellisessa ilmapiirissä, jonka yhteisön jäsenet kokevat 
riittävän turvalliseksi jakaa ajatuksia omista kokemuksista toistensa kanssa. Kaikista 
haastatteluista kuvastui luottamus yhteisöihin ja siellä oleviin ihmisiin. Kokemus siitä, että 
voi tulla omana itsenään ja vapaaehtoisesti koettiin tärkeäksi. Voi itse päättää, milloin tulee, 
kuinka kauan viipyy ja kenen kanssa on tekemisissä. Vain yhtä haastateltavaa lukuun 
ottamatta kaikki olivat käyneet Järjestökadun yhteisöissä jo vuosien ajan. Joku oli ollut 
välillä pois, mutta palannut sitten taas. Vuosien ja jaettujen kokemusten myötä ihmiset olivat 
tulleet tutuiksi keskenään. Työntekijät koettiin kuuntelijoina ja tukijoina, ja heitä kuvailtiin 
ihmisiksi, jotka tekevät työtään sydämellä ja heidän kanssaan on helppo jutella ilman 
jäykkäniskaisuutta.  
 
Hyväksynnän kokemus ja itsensä tervetulleeksi tunteminen ovat yhteydessä ilmapiirin 
turvallisuuden ja arvostuksen aistimiseen, mikä puolestaan on yhteydessä voimaantumiseen. 
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(Siitonen 1999). Eräs henkilö ilmaisi, että hänen kohdalleen oli tullut hyväksyntää ja ihmiset 
voivat tulla yhteisöön juuri sellaisena kuin ovat, eikä heihin kohdistu turhia ennakkoluuloja. 
Omana itsenä oleminen, omien tunteiden näyttäminen ja mieltä askarruttavien asioiden 
jakaminen toisten kanssa, tulivat esiin ihmisten tarinoissa. Hyväksyvässä ja arvostavassa 
ympäristössä myös riskien otto mahdollistuu. Onnistumisten kautta itseluottamus ja 
itsearvostus lisääntyvät, joka luo edellytyksiä ihmisen voimaantumiselle. 
 
Arja Suni (2003,108–109) toteaa, että yhteisöllisyyteen liittyvät ympäristötekijät voivat luoda 
ihmiselle turvallisen tukirakenteen. Yhteisöllisyydessä toteutuva sosiaalinen tuki on ihmisten 
välistä huolenpitoa, kiintymystä, turvallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä tuki 
toimii puskurina eristäytyneisyyttä, yksinäisyyttä ja elämän merkityksettömäksi kokemista 
vastaan. Se lievittää haavoittuvuuden ja hylätyksi tulemisen kokemusta ja lisää toiveikkuutta 
elämään. Ihmisten puheessa kuvastui sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöissä syntyneiden 
ja kehittyvien ihmissuhteiden merkitys. Ihmisen ei ole hyvä olla yksin, kuten yksi 
haastateltava totesi. Moni kertoi tulevansa yhteisöihin katsomaan onko tuttuja paikalla. 
Mielestäni tuo tuttuus sisältää keskinäistä luottamusta. Toisten kanssa tutuksi tuleminen on 
edellyttänyt itseltäkin avoimuutta ja halua antaa myös itsestään. Tutuille voi kertoa 
avoimesti mieltä askarruttavista asioista. 
 
6.3.4 Emootiot 
 
Emootioilla on keskeinen merkitys sekä päämäärien että kyky- ja kontekstiuskomusten 
alkuunpanossa ja muodostamisessa. Ihminen käyttää tunteiden antamia virikkeitä ja 
johtolankoja arvioidessaan mahdollisuuksiaan asettaa ja saavuttaa tavoitteita. 
Toimintaympäristö, joka koetaan turvalliseksi ja avoimeksi, tukee ihmisen pyrkimystä 
asettamiinsa tavoitteisiin.(Siitonen 1999, 151-152.) 
 
Toiveikkuus näkyi muun muassa tavassa kohdata eteen tulevia vaikeuksia ja siinä, että sijoitti 
tulevaisuuteen myönteisiä asioita ja odotuksia. Monen kertomassa tuli ilmi tapa elää päivä 
kerrallaan, tässä ja nyt. Samat henkilöt puhuivat myös tulevaan suuntautuneista toiveistaan 
ja tavoitteistaan, jotka liittyivät työllistymiseen, ihmissuhteisiin ja oman elämänotteen 
vahvistumiseen. Eläminen päivä kerrallaan voi toki kuvastaa myös sitä, ettei tulevaisuus 
tarjoa toivon näköaloja, ja tällöin on parempi suunnata katse vain käsillä olevaan hetkeen. 
Useimpien kohdalla aistin kuitenkin realistista toiveikkuutta tulevaa kohtaan. 
 
Voimaantunut ihminen on toiveikas ja hän kokee itsensä tarpeelliseksi. Ihmisen 
perusasenteella ja arvoilla on keskeinen merkitys selviytymisessä ja voimaantumisprosessissa. 
Osassa tarinoista kuvastui positiivinen ja avoin asenne elämää, ihmisiä ja tulevaisuutta 
kohtaan. Ne henkilöt, joilla tällainen asenne oli, kuvailivat myös laajemmin omia 
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mahdollisuuksiaan. Heidän toiveissa oli muun muassa kurssille hakeutuminen ja 
työllistyminen. Ihmisen odotukset tulevaisuutta kohtaan heijastelevat hänen käsitystä 
itsestään. Ihminen, jolla on myönteinen käsitys itsestään, suhtautuu optimistisesti 
tulevaisuuteen ja asettaa itselleen realistisia päämääriä. Itsensä hyväksyneestä ihmisestä 
heijastuu ulospäin myönteinen lataus. Myös tällaisia heijastumia aistin haastattelujen aikana. 
Yksi haastateltava sanoi, että tykkää itsestään juuri sellaisena, kun on tällä hetkellä. Saman 
henkilön puheesta kuvastui myös vahva optimismi tulevaa kohtaan ja hän myös peilasi 
kertomaansa menneeseen. Hän painotti myös, että valinnat ovat hänen omissa käsissään. 
 
7 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 
 
Ehdottomana eettisenä lähtökohtana tässä työssäni on ottaa huomioon kaikissa valinnoissani 
ja työskentelyssäni haastattelussa mukana olevien ihmisten oikeudet ja kunnioittaminen. Olen 
pyrkinyt jatkuvaan eettiseen reflektioon toimintani suhteen kaikissa työni vaiheissa. Olen 
myös pyrkinyt mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon aineistoa kerätessäni ja sitä 
käsitellessäni anonyymiuden ja luottamuksellisuuden, sekä vaitiolovelvollisuuden 
haastattelemieni ihmisten asioista. Kiinnitän erityistä huomiota siihen, ettei opinnäytetyöstä 
koidu mitään haittaa siihen osallistuville henkilöille. Toiminnassani noudatin Laurean 
tutkimuseettisiä ohjeita. 
 
Työni suunnitteluvaiheessa pohdin paljon sitä kuinka taata haastateltavien anonyymisyys ja 
kuinka tärkeänä haastateltavat sitä pitävät. Haastatteluni keskittyvät kolmen Järjestökadun 
toimijan asiakkaisiin ja monet heistä viettävät aikaansa ristiin useammassa yhteisössä. 
Järjestökatu on kuin pieni kylä, jossa useimmat tuntevat toisensa ja useimpien 
elämänkäänteet ovat jo tulleet ainakin pääpiirteittäin tutuiksi.  Minkä verran voi tai pitää 
muuntaa tarinoiden yksityiskohtia, ettei henkilöitä tunnisteta? Totta kuitenkin on, että 
henkilökohtaisesti voin vastata anonyymisyyden toteutumisesta tämän työn puitteissa. 
Käytännössä se tarkoittaa, etten käytä haastateltavien omia nimiä. Lisäksi olen poistanut 
haastattelussa esiintyvät niin paikkojen kuin ihmistenkin nimet. Puhuttaessa jostakin tietystä 
yhteisöstä, olen lisännyt sen sulkuihin. Toivon, ettei tämä menettelyni ole ristiriidassa 
anonyymisyyden kanssa. Työn valmistuttua tuhoan kaikki tiedonkeruuseen ja 
haastatteluaineistoon liittyvät kirjalliset dokumentit. Nauhoitetun aineiston tuhosin jo 
litteroinnin jälkeen joulukuussa 2008. 
 
Vilma Hänninen (2002, 34) luonnehtii tarinallisen lähestymistavan eettistä arvoa siten, että se 
antaa tutkimukseen osallistuville ihmisille ”äänen”. Keskeistä on tutkimukseen osallistuvien 
ihmisten oma tapa antaa asioille merkityksiä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ”äänen 
antaminen” on aina suhteellista. Tutkijan kädessä on, kuinka hän valikoi ja pelkistää 
aineistoa. On välttämätöntä tunnustaa, että tutkijan ääni on aina osa tutkimusta. Tiedän, 
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että yksi mittava haaste on antaa oman äänen kuulua niin, ettei se vaimenna haastateltavan 
ääntä. Erityisesti tämä mietitytti aineiston analysointi vaiheeseen liittyen. Hänninen 
(2002,32) korostaakin, että tutkijan eettinen velvollisuus on pyrkiä muodostamaan tulkintansa 
siten, että tarinan ”omistaja” voi tunnustaa ja tunnistaa sen omakseen. Hänninen (2002) 
esittää myös tarpeellisen kysymyksen: ”Onko tutkijalla oikeus ottaa ihmisten elämälleen 
antama merkitys suurennuslasinsa alle viileän analyysin kohteeksi? Miten analysoida ja esittää 
tarinoita niin, että tutkimukseen osallistuneet ihmiset eivät koe tulleensa hyväksikäytetyiksi 
ja väärinymmärretyiksi?”  Haastatteluihin osallistuminen on ollut ihmisten oma päätös ja 
täysin vapaaehtoista. Heiltä kysyttiin kiinnostusta osallistua haastatteluun ja he ovat itse 
lupautuneet mukaan ilman minkäänlaista palkkiota tai pakkoa. Jo haastateltavia 
kartoittaessani ja uudelleen ennen haastattelun alkamista kuvasin sitä, mihin tarkoitukseen 
aion haastattelujen tuottamaa aineistoa käyttää. Haastattelemistani ihmisistä en ole 
kirjannut mitään tietoja (nimi, sukupuoli, ikä, yhteisö) missään haastattelun vaiheessa. 
Tämän päätöksen tein jo hyvin varhaisessa vaiheessa opinnäytetyötäni.  
 
Tavoitteeni oli lähestyä haastateltavia tasavertaisesti ja empaattisesti. Halusin, että 
haastattelutilanne voisi parhaillaan olla miellyttävä ja arvostusta välittävä keskustelutuokio 
haastateltaville. Kaikissa haastatteluissa pyrin etenemään haastateltavan ehdoilla.  Kaikilla 
haastattelemillani ihmisillä oli myös mahdollisuus jättää vastaamatta esittämiini kysymyksiin. 
Haluttomuus vastata ilmeni muun muassa aiheen väistämisenä, jolloin alettiin saman tien 
puhua jostakin toisesta aiheesta. Pyrin olemaan herkkänä näille rivien välistä nouseville 
sanattomille viesteille sekä hiljaisille hetkille. Joissakin kohdin kannustin haastateltavaa 
lisäkysymyksillä jatkamaan kerrontaa. Haastattelutilanteessa tekemäni valinnat pohjautuivat 
intuitiooni ja niiden valintojen vaikutus on näkyvä osa työtäni.  
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita. 
Myös perinteisten luotettavuuden arvioinnissa käytettyjen reliabiliteetti ja validiteetti 
käsitteiden soveltuvuutta laadullisen tutkimukseen on kritisoitu ja on esitetty, että näiden 
käsitteiden käytöstä pitäisi luopua. Reliaabeliuden (tutkimustulosten toistettavuus) ja 
validiuden (tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu) käsitteet perustuvat ajatukselle 
siitä, että tutkija voi päästä käsiksi objektiiviseen todellisuuteen ja objektiiviseen totuuteen. 
Käytettiinpä tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa millaisia käsitteitä tahansa, on aina 
pyrittävä siihen, että tutkimus paljastaa tutkittavien käsityksiä ja heidän maailmaansa niin 
hyvin kuin mahdollista. On myös oltava tietoinen siitä, että tutkija vaikuttaa saatavaan 
tietoon ja kyse on aina tutkijan tulkinnoista. (Hirsjärvi&Hurme 2008, 184-189.)  
 
Hanna Vilkka (2005, 158-160) toteaa, että viime kädessä laadullisella tutkimusmenetelmällä 
tehdyssä tutkimuksessa luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja hänen rehellisyytensä, koska 
arvioinnin kohteena on tutkijan tutkimuksessaan tekemät teot, valinnat ja ratkaisut. Olen 
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pyrkinyt kuvaamaan kaikkia työni vaiheita ja tekemiäni valintoja mahdollisimman 
totuudenmukaisesti. Olen tietoisesti ottanut mukaan mahdollisimman pitkiä lainauksia 
haastatteluaineistosta, näin menettelemällä olen pyrkinyt antamaan haastateltavalle 
mahdollisuuden ilmaista asioitaan itselleen ominaisella tavalla. Pitämällä omat kommenttini 
lyhyinä, olen pyrkinyt samaan päämäärään; haastateltavan äänen kuulumiseen 
mahdollisimman voimakkaana. Käsitykseni mukaan nämä tekijät lisäävät työni luotettavuutta 
ja uskottavuutta. Luotettavuuden näkökulmasta pidin myös tärkeänä kuvata mahdollisimman 
tarkasti haastatteluaineiston keräämisen eri vaiheita. Opinnäytetyön alkuvaiheen 
konkreettiset valinnat vaikuttavat ratkaisevasti luotettavuuteen. Muun muassa se, että 
haastatteluaineisto on nauhoitettu ja se, että aineisto on litteroitu välittömästi 
haastattelujen toteutumisen jälkeen lisäävät tämän työn luotettavuutta. Haastatteluaineiston 
analysoinnin aloittamiseen kului kuitenkin useita kuukausia, joten sen seikan vaikutusta 
luotettavuuteen on vaikea arvioida.   
 
Opinnäytetyöni läpinäkyvyyttä ja sitä kautta myös luotettavuutta olisi lisännyt se, että olisin 
hakenut enemmän ja aktiivisemmin mahdollisuuksia keskustella ja saada palautetta työstäni.  
Useimmiten olen joutunut priorisoimaan tekemiseni niin, että fyysinen läsnäolo 
opinnäytetyöpajoissa on jäänyt toteutumatta. Vuoropuhelu opiskelijatovereiden ja ohjaajien 
kanssa olisi varmasti tuonut tähänkin työhön monipuolisempia näkökulmia ja samalla lisännyt 
työn luotettavuutta. Olisin myös voinut ottaa työhöni kattavammin mukaan vastaavan 
tyyppisissä konteksteissa toteutettuja tutkimuksia. Laadullisessa tutkimuksessa tulosten 
siirrettävyys toiseen kontekstiin on mahdollista tietyin ehdoin, vaikka yleistykset eivät 
olekaan mahdollisia sosiaalisen todellisuuden monimuotoisuuden vuoksi. (Eskola&Suoranta 
1996).  
 
Itse tutkimusraporttia voidaan pitää keskeisenä luotettavuuden osa-alueena. Tutkimusraportti 
on tutkijan tulkinnallinen konstruktio, ja tutkija on näin ollen myös tulkintojen tekijä. 
Kiviniemi (2007, 82–83) viittaa Paloseen (1988), joka on todennut, että tulkinta on aina 
ehdollinen, vajavainen ja yksipuolinen käsitys ilmiöstä. Tutkijan tehtäväksi jää hahmottaa 
mahdollisimman johdonmukainen käsitys omista tulkinnoistaan ja niistä perusteista, joiden 
pohjalta hän on tulkintoihin päätynyt. Loppujen lopuksi jää lukijan arvioitavaksi, kuinka 
uskottava on tutkijalle muodostunut käsitys tutkittavasta ilmiöstä. Tästä opinnäytetyöstä 
heijastuu varmasti hyvin persoonallinen tapa lähestyä aihetta sekä analysoida aineistoa. 
Uskon, että olemalla rehellinen itselleni ja omalle tavalleni ilmaista asioita, olen myös 
samalla pystynyt kunnioittamaan haastattelemieni ihmisten yksilöllistä tapaa ilmaista itseään. 
Tämän työn olisi joku toinen tehnyt toisella tavalla, toisenlaisten valintojen turvin, mutta 
minulle tämä oli oikea tapa. 
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8 Pohdinta 
 
Haastattelemieni ihmisten kertomassa yhteisöt ja siellä olevat vertaiset ja työntekijät olivat 
merkittävä osa elämän kokonaisuutta. Monen tarinassa tuli esille, joko suoraan sanottuna tai 
rivien välistä luettuna, että muita ihmissuhteita ei liiemmälti ollut. Järjestökadulla kuitenkin 
käydään usein, vähintään viikoittain, mutta useiden kohdalla käynnit olivat päivittäisiä. Jo se 
yksistään kertoo yhteisöjen merkityksestä näiden ihmisten elämässä. 
 
Yksi keskeinen motiivi tämän työn tekemiselle oli se, että Järjestökadulla asioivien ihmisten 
tarinoita ei tässä muodossa ollut aiemmin kerätty. Keskustelin useamman kerran 
Järjestökadun yhteisön työntekijöiden sekä vapaaehtoisten kanssa ja sain vahvistusta sille, 
että kiinnostukseni kohteena olevalle aiheelle oli kysyntää. Aikuisopiskelijana minulla ei ollut 
mahdollisuutta harjoittelujakson puitteissa perehtyä yhteisöjen toimintaan, vaan kävin oman 
työni ohessa vierailemassa näissä kolmessa Järjestökadun yhteisössä. Vierailut ajoittuivat 
opinnäytetyöni alkuvaiheeseen, jolloin tutustuin yhteisöihin, kartoitin haastateltavia sekä 
toteutin haastattelut. Istuin useampaan kertaan näiden yhteisöjen ”sohvan nurkissa” ja olin 
kuulolla sekä keskustelin paikalla olleiden ihmisten kanssa. Olin myös tiiviisti yhteydessä 
yhteisöihin sähköpostin välityksellä työni alkuvaiheessa. Halusin varmistua, että yhteisöissä 
oltiin tietoisia siitä, mitä olin tekemässä. Sain kannustavaa ja myönteistä palautetta, joka oli 
työni aloittamisen ja etenemisen edellytys. 
 
Näkemykseni mukaan työni arvo on nimenomaan haastattelemieni ihmisten tarinoiden 
tallentamisessa. Toivon, että olen onnistunut käsittelemään aineistoa niin, että kertojan ääni 
kuuluu omaa ääntäni voimakkaampana. Toivon myös, että lukijalle välittyy Järjestökadun 
yhteisöjen arvo siellä asioiville ihmisille sekä yhteisöissä tehtävän työn arvo 
yhteiskunnallisellakin tasolla. Haastattelemani ihmiset ovat paikannettavissa työn rajalle, 
koska kaikilla heillä oli kokemusta pitkittyneestä työttömyydestä. Tarinoista voi päätellä, 
että yhteisöt ja sieltä tullut monipuolinen tuki, olivat edesauttaneet ihmisten pyrkimystä 
kohti työelämää. Muun muassa kursseille hakeutuminen ja työpaikkojen etsintä olivat 
konkreettisia pyrkimyksiä työelämän suuntaan. Tarinat todentavat sitä, että Järjestökadun 
kaltaisilla yhteisöillä on elämän mielekkyyttä ja hyvinvointia parantava vaikutus työn rajalle 
ja syrjäytymisvaaraan ajautuneiden ihmisten elämässä.  
 
Kolmatta sektoria on kuvattu sosiaaliseksi yhteisöksi, joka kokemuksiin pohjautuen osallistuu 
yhteiskunnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kolmannen sektorin tulevaisuus on kiinni 
siitä, millaiset toimintaedellytykset nykyinen yhteiskuntamme pystyy sille tarjoamaan. 
Kolmannen sektorin merkitys ihmisten osallisuuden ja identiteetin vahvistajina sekä 
vertaisuuteen perustuvan tuen antajana on kiistaton. Kokemukseni mukaan järjestöissä 
liikutaan lähellä ihmistä ja tarvetta siirrellä ihmistä ”luukulta toiselle” ei ole. Keskeinen arvo 
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on, että apu ja tuki ovat käden ulottuvilla, mahdollisimman matalan kynnyksen takana.  
Järjestökadun yhteisöissä kynnykset ovat matalia ja samaistumiseen perustuva tuki on 
keskeinen. Myös vapaaehtoisuuden periaate korostui kaikissa yhteisöissä samoin kuin ihmisten 
osallistumista säätelevät oma halu ja motivaatio. Järjestöt synnyttävät ja vahvistavat 
yhteisöllisiä siteitä ihmisten välillä. Yhteisöistä saatava monimuotoinen tuki ennalta ehkäisee 
ongelmia ja vähentää näin ollen muuta palvelujen tarvetta. 
 
Työttömyys, asunnottomuus, päihdeongelma ja taloudelliset vaikeudet voivat pitkittyessään 
johtaa siihen, että luonnollinen läheis- ja ystäväverkosto pienenee tai häviää kokonaan.  
Ihmisen perustarve kuulua johonkin ja olla yhteydessä toisten kanssa tuskin häviää, vaikka 
elämästä moni muu perusasia puuttuisikin. Yhteisöt, joissa on mahdollisuus tavata 
samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia, voivat olla äärimmäisen tärkeitä jaksamisen ja 
elämän mielekkyyden säilymisen kannalta. Järjestökadun kaltaisissa yhteisöissä syntyy 
luottamuksellisia ihmissuhteita, joissa voi kokea myös hyväksyntää. Kokemus siitä, että tulee 
hyväksytyksi omana itsenään, on monella tapaa eheyttävä kokemus. Turvallinen ja hyväksyvä 
ilmapiiri mahdollistavat, että ihminen tulee nähdyksi omana itsenään, ikään kuin 
kokonaisempana. Niille, joiden kokemukset yhteisöistä ja ihmissuhteista ovat puutteellisia, 
joko tunnetasolla tai niitä ei vain ole ollut, hyväksytyksi tuleminen voi olla uusi kokemus. 
Kuva itsestä ja omista mahdollisuuksista vääristyy tilanteissa, joissa ei saa myönteistä 
palautetta ja hyväksyntää osakseen. Haastattelemieni ihmisten tarinoissa, juuri nämä 
hyväksytyksi tulemisen kokemukset nousivat keskeisiksi. Tapa, jolla ihminen kohdataan joko 
rakentaa tai murentaa vuorovaikutuksen ja sitä kautta myös voimaantumisen 
mahdollisuuksia.   
 
Työhöni sisältyvissä tarinoissa yhteisöllisyys näyttäytyy voimavarana, joka vahvistaa jokaista 
yhteisössä toimivaa ihmistä, kutakin omalla tavallaan. Haastatteluissa tuli ilmi, että 
turvalliseksi koettu ilmapiiri ja omalle kohdalle tullut hyväksyntä kasvattivavat 
voimaantumisen edellytyksiä. Omat valinnan mahdollisuudet ikään kuin laajenivat, kun 
ihmiset saivat kokea itsensä hyväksytyiksi juuri sellaisina kuin olivat. Moni koki, että tulisi 
tehdä korjausliikkeitä, jotta elämästä voisi selvitä paremmin tai voisi selvitä ylipäätänsä 
hengissä. Muutoksen tarpeellisuus oli tiedostettu ja monen kohdalla muutos koettiin myös 
mahdolliseksi. Muutoksen tarvitaan oma halu ja motivaatio, mutta myös muutosta ulkoapäin 
tukevia voimia. Luottamukselliset ja hyväksyntää välittävät ihmissuhteet näyttäytyivät 
merkittävinä voimavaran lähteinä. Käsitykseni mukaan muutos mahdollistuu, kun ihmisen 
voimaantumisen edellytykset joltain osin täyttyvät. 
 
Vaikkei voimaantumista voidakaan mitata näkyvällä tavalla, voidaan kuitenkin muutoksia 
havaita. Ihmiset puhuivat elämästään niin, että tarinoissa kuvastuivat myös aikaisemmat 
elämänvaiheet. Tuli tunne, että moni kävi haastattelun aikana keskustelua myös oman 
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menneisyytensä ja omien valintojensa kanssa. Raittius ja pyrkimys päihteettömään elämään 
olivat useimpien tavoitteena. Myös halu ottaa vastuuta omasta taloudellisesta tilanteestaan 
esimerkiksi hakeutumalla velkajärjestelyn piiriin ja päättämällä olla ottamatta lisää velkaa, 
koettiin tärkeiksi.  
 
Tulevaisuuteen suuntautuvat toiveet ja unelmat viestivät mielestäni ihmisen uskosta omiin 
kykyihin ja selviytymiseen. Haastatteluissa tuli useaan otteeseen esille ihmisten tapa elää 
tässä hetkessä, koska huomisesta ei voisi olla varma. Toivotutut tulevaisuuden kuvat liittyivät 
useimpien kohdalla elämän perustarpeisiin. Elämä oli näyttänyt varjoisat puolensa ja usko 
siihen, että tulevalla voisi olla vielä jotain hyvää annettavanaan, oli joutunut koetukselle. 
Silti toiveita oli ja niitä lausuttiin ääneen. Tuli tunne, että pohjakosketukset olivat joidenkin 
kohdalla saaneet aikaan sen, että elämää katsottiin nyt uudesta näkökulmasta.  
Se näkökulma tarjosi toiveikkaita tulevaisuuteen suuntautuvia visioita ja myönteisempää 
käsitystä itsestä ja omista mahdollisuuksista. Muutaman kohdalla tulevaisuuden toiveet olivat 
vielä hämärän peitossa, tai niitä ei siinä tilanteessa haluttu jakaa.  
 
Lukiessani Siitosen voimaantumisteoriaa sekä muuta aiheeseen liittyvää lähdeaineistoa ja sen 
rinnalla haastattelujen tuottamaa aineistoa, kiinnostukseni voimaantumisen synty-
mekanismeja kohtaan on vain kasvanut kasvamistaan. Työni myötä minulle nousi myös uusia 
tavoitteita ja haasteita ymmärtää syvällisemmin, mistä voimaantumisessa oikein on kysymys. 
Pohdin paljonkin sitä, millainen oma roolini työssä on voimaantumisen edesauttajana ja 
kuinka voisin kehittää kykyäni siinä. Tiedostan sen, että minun on pidettävä huolta omasta 
hyvinvoinnista ja pyrittävä edesauttamaan omaa voimaantumistani. Käsitykseni mukaan vain 
itse voimaantunut ihminen, voi olla mahdollistamassa toisen voimaantumista. Uskon vahvasti, 
että muutoksen avain piilee voimaantumisen kokemuksissa.  Yhä vakuuttuneempi olen myös 
siitä, että Järjestökadulla olevien yhteisöjen kaltaiset paikat voivat olla edesauttamassa 
näitä voimaantumisen kokemuksia.  Ihmisten välisissä suhteissa ja yhteisöjen toiminnassa 
vahvistuva keskinäinen luottamus ja vastavuoroisuus synnyttävät sosiaalista pääomaa.  
 
Tarinallisen lähestymistavan haltuunotto ja käyttäminen aineiston keruussa sekä analyysissä, 
oli haasteellista. Työtä aloitellessani olin hyvilläni siitä, että tarkkoja raameja ei tätä 
lähestymistapaa käytettäessä ole, vaan tarinallisuus mahdollistaa monia tapoja käsitellä 
aineistoa sekä saattaa se kirjalliseen muotoon. Työn edetessä oma näkemykseni, siitä miten 
aineistoa lähestyisin, vahvistui ja samaan aikaan kuitenkin epäröin näkemykseni 
”oikeellisuutta”. Olin tallentanut muistilehtiööni Arthur Frankin lausahduksen ”There is no 
method to this” ja sain siitä monesti uutta pontta, jatkaakseni valitsemallani tiellä.  
 
Tarinoita voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta ja niitä voidaan kerätä lukuisilla eri 
tavoilla. Tarinat tuottavat myös paljon tietoa todellisuudesta. Jokainen tarina sisältää aina 
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heijastumia käsillä olevasta ajasta ja esimerkiksi yhteiskunnan tilasta. Kun huomion 
keskipisteessä on ihminen ja hänen elämäntarinansa, mahdollisuuksia jatkotutkimukselle on 
loputtomiin. Eletty elämä ja ainutlaatuiset kokemukset ovat keräilyn ja kuulemisen arvoisia. 
Annamme mahdollisuuden itsellemme ja toiselle, kuulla ja tulla kuulluksi. Tarinoiden arvoa 
ei voi kieltää. Ne ovat aina kaikuja ihmisen sisimmästä, jotka vaativat päästä kuuluviin.   
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Liite 1 
Kertoisitko
minulle
tarinan?
• Tarinan pääosassa olisit sinä.
• Kertoisit siitä kuinka tulit Järjestökadulle ja 
miten löysit paikkasi Askeleesta, Emystä tai 
Hyvästä Arjesta.
• Yhdessä voisimme suunnata katseet  tulevaan 
ja toivoisin sinun jakavan kanssani myös tulevai-
suuden toiveitasi, unelmiasi.
• Minä olisin sivuosassa, kuuntelisin ja 
kannustaisin sinua tarinan kerrontaan.
• Tarinasi olisi pääosassa opinnäytetyössäni, 
jonka on tarkoitus valmistua ensi kesään 
mennessä. Tarinoita toivon saavani kasaan jo 
marras- ja joulukuun aikana. Työssäni en tule 
käyttämään sinun nimeäsi. Haastattelut  
nauhoitan, jotta en kadottaisi tai unohtaisi 
mitään kertomuksestasi. Työni valmistuttua 
hävitän kaikki nauhat ja muut dokumentit.  
Työni saat luettavaksi, kun se valmistuu.
Tarinallisin terveisin Riitta Nousiainen
Ota yhteyttä suoraan riitta.nousiainen@laurea.fi
tai yhteisösi työntekijän kautta.
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Liite 2 
 
Tukilista haastatteluun  
 
Käydään vielä läpi työn tarkoitus ja kuinka aion saamiani tietoja käyttää. Kerron myös 
tarinallisen haastattelun etenemisestä. 
 
Haastattelu etenee Järjestökadulle tulon alkuajoista tähän päivään ja suuntaa 
tulevaisuuteen. 
1. Järjestökadulle ( Askeleeseen/Emyyn/Hyvään Arkeen) tuleminen 
2. Järjestössä (Järjestökadulla) oleminen 
3. Tulevaisuudenvisio 
 
 
1. Kuinka päädyit Järjestökadulle ja millaisia ensimmäiset päivät olivat? 
Mahdollisia ohjaavia kysymyksiä: 
- Kuinka kuvailisit ensimmäisiä päiviä? 
- Muistatko mitään erityisiä tilanteita/kokemuksia/ajatuksia, mitä 
ensimmäisiltä päiviltä jäi mieleen? 
- Millaisia kokemuksia jäi muista ihmisistä? 
 
2. Järjestössä oleminen. Muistele millaisia päivät olivat ensimmäisten päivien jälkeen? 
- Millainen tyypillinen päiväsi oli yhteisössä? Mitä teit? 
- Millaisia kokemuksia sinulle jäi ihmissuhteista/ muista ihmisistä? 
- Millaisena näit itsesi osana yhteisöä? 
- Kuinka kuvailisit olemistasi järjestössä tänä päivänä? 
- Mikä on kaikkein parasta/arvokkainta juuri nyt? 
 
Virittäytyminen tulevaisuuden visiointiin. 
 
3. Tulevaisuuden visio 
 
- Nostetaan jo kerrotusta tarinasta asioita, jotka sisältävät viittauksia 
tulevaan. 
- Mikä on tärkein unelmasi tällä hetkellä? 
- Missä näet itsesi vuoden/viiden vuoden kuluttua? 
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Liite 3 
 
Mitä voimaantuminen edellyttää? 
Oma voimaantuminen edellyttää, mm 
- Kokemusta hyväksytyksi tulemisesta sekä ihmisarvon kokemista 
- Vapautta; olemisen-, ilmaisun- ja toiminnanvapautta 
- Pysähtymistä, tiedostamista, havahtumista 
- Arvojen ja itselle merkityksellisten asioiden pohtimista; sisäistä puhetta itsensä kanssa; 
pohtimista mihin energiani menee, mihin haluan energiani suunnata; mitä elämältäni haluan 
- Omien uskomusjärjestelmien ja asenteiden arviointia; omien asennelukkojen avaamista 
- Ennakkoluulottomuutta katsoa asioita eri näkökulmista 
- Rohkeutta irrottautua totutuista asetelmista 
- Itsetuntemusta (mm. oivaltamista että minullakin on ydinminä, joka tarvitsee väittämistä ja 
rakastamista) 
- Itsensä arvostamista, itseluottamusta; Itsetunnon, identiteetin ja minäkuvan selkiyttämistä 
- Tilaa antavaa ja mahdollistavaa ympäristöä ja/tai yhteisöä 
- Rohkeutta kohdata erilaisia tunnetiloja; omien tuntemusten kuuntelu 
- Halua selviytyä 
- Ihmisenä kasvua 
 
Miten voimaantuminen näkyy? 
Oma voimaantuminen näkyy, mm. 
a) omassa elämässä (lähipiiri, puoliso, lapset, naapurit, harrastukset, luottamustehtävät, satunnaiset 
ihmisten kohtaamiset, vapaaehtoistyö, jne.) ja 
b) työssä (kollegat, yhteistyökumppanit, opiskelijat, lähivaikuttavat) 
- Kuuntelemisena 
- Haluna pyrkiä toimimaan toista kunnioittavasti; Valmiutena kohdata toiset tasavertaisina 
- Toisten palvelemisena ja haluna auttaa toisia olemaan parhaimmillaan; elämä alkaa näyttää 
palvelutehtävältä 
- Ihmisarvon pohjalta toimimisena; kaikilla on sama ihmisarvo; 100%:n ihmisarvon näkeminen 
auttaa erityisesti vaikeissa tilanteissa 
- Herkkyytenä tunnistaa omia ja toisten tunteita; tunteva ihminen 
- Omien voimavarojen vapautumisena ja vastuullisena luovuutena 
- Haluna yrittää parhaansa ja ottaa vastuu myös yhteisön toisten jäsenten hyvinvoinnista 
- Toiveikkuutena ja uskona tulevaisuuteen 
- Luottamuksena että asiat järjestyvät 
- Haluna pyrkiä toimimaan rakentavana yhteisön jäsenenä 
- Kykyuskomusten vahvistumisena (minäkuva, itsetunto, identiteetti, itsearvostus, 
tehokkuususkomukset) 
- Ihmissuhde- ja viestintätaitoina 
- Kiinnostavuuden lisääntymisenä; voimaantunut ihminen on kiinnostava ihminen 
Mitä voimaantumisesta seuraa? 
Omaa voimaantumista seuraa, mm. 
- Yksilön hyvinvoinnin ja elämän hallinnantunteen lisääntyminen 
- Piilossa ollut potentiaali vapautuu; Voimavaroja löytyy työn tekemiseen, osaamisen 
kehittämiseen ja uudistumiseen 
- Omavastuullisuuden lisääntyminen terveydestä ja hyvinvoinnista 
- Perustan vahvistuminen hyvälle ja elämisen arvoiselle elämälle 
- Kestävä perusta elämässä menestymiselle 
- Elämän tarkoituksen ja oman mission selkiytyminen 
- Vastuullisena kulttuurin luomisena: Voimaantunut ihminen näkee ympärillään hienoutta, 
rakkautta ja potentiaalia. 
• Perheessä (lapset imevät kulttuurin ja siirtävät perinnettä) 
• Työssä 
• Alueella 
• Yhteiskunnassa, mm. luottamustehtävissä 
- Haluttuna yhteistyökumppanina 
- Alkaa nähdä mahdollisuuksia sielläkin missä ehkä toiset eivät näe 
- Tulevaisuuden usko ja toiveikkuus 
 
 
         
